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TO ALL SAILORS AND AVIATORS, WHEREVER YE MAY BE __ 
GREETINGS; KNOW YE BY THESE PRESENTS THAT __ _ 
A MEMBER OF THE ORIGINAL CREW WHICH COMMISSIONED 
HOGGATT BAY AND IS THEREFORE ENTITLED TO ALL THE RIGH 
'~'"u PRIVILEGES OF A PLANK OWNER ON SAID SHIP INCLUDING A 
AR AND UNENCUMBERED TITLE TO ONE PLANK IN THE FLIGHT 
' )-
"OGGATT BAY 


~·--~--~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~-----------­
~./;,.. 
Hogga.it Bay is one-half mile 
wide and extends three miles 
back into the mountains of Bar-
anof Island in southern Alaska. 
its sides are steep and bold 
and the water deep, over I 00 
~athoms in the middle. It opens 
into Chatham Strait which runs 
northward from the Pacific be-
tween Baranof and Kuin Islands. 
The HOGGAn BAy is a 
ship 1 08' llj-4" wide and ex-
tends back 498' 6'. Her deck is 
flat, and her planes are bold. 
Her career opens in the of-
fensive phase of History's 
bloodiest war, ;~nd she will run 
northward, southward, and fin-
ally westward until she ha~ sunk 
every vulnerable Jap I 00 fath-
oms or more. 
Reprinted from the firs·t issue 
of the "Sub-Duer". 
~..,..,....---~~ --,-------, ------------.------ ---,.,---------------:-----·----··-----···- -----····-·· .. 
The U. S. S. HOGGATT BAY. twenty-first of the CASABLANCA class 
carrier built at the Kaiser Yard at Vancouver, Washington was commissioned 
at I 015 hours, January II, 1944, at the Naval Station, Astoria, Oregon. In 
a brief ceremony, Captain J. D. Barner, U. S. Navy, Commanding Officer 
of ·the Naval Station, transferred command to Captain W. V. Saunders, 
U.S. Navy. 
Through_ the month of January the ship was outfitted at the Naval 
Station, and then proceed to the Naval Repair Base, San Diego, Cali-
fornia via lllahee, Washington, for ammunition and torpedoes; Bremerton, 
Washington, for engine tests, degaussing, performance statistics, and bomb 
loading; and Alameda, California, for aviation supplies. She arrived at San 
Diego, February 23. 1944. 
During the early part of March, exer<;ises including anti-aircraft and 
surface gunnery, aircraft deck spotting, and tactical drills, were conducted. 
The ship got underway for Pearl Harbor on March I 0, transporting air-
craft and personnel, arrived March 16, and returned to San Diego. 
The latter part of March was utilized in conducting extensive aircraft 
operations and general training. Captain Saunders made the first take-off 
and land•ed aboard the HOGGATT BAY on March 27 - an unusual feat for 
the commanding officer of a carrier. 
Leaving the United States on May I, with Composite Squadron 14 
having TBMs and FMs and commanded by Lieutenant Commander F. H. 
Tammany, USNR, (later by Lieutenant C. H. Obrist, USN) aboard, the 
HOGGATT BAY, Flagship o-f the Task Group, proceeded to a patrol area 
in the Southwest Pacific, near Emirau Island, to conduct intensive submarine 
searches. 
·The escort carrier had already proven itself in the Atlantic. In this case 
in the Pacific, it proved perfectly suited to anti-submarine warfare. Flying 
( 
thirty to forty flights a day, often two torpedo planes flying from 0200 
until dawn, the aircraft were able to keep the submarines submerged- a large 
part of the time and the destroyer and destroyer escorts. continued the search 
underwater. 
Already v-ersed in anti-submarine warfare, VC 14 conducted extensive 
indoctrination aboard the HOGGATT BAY en route to the operating area 
and was in top condition for the strenuous assignment. Torpedo plane pilots 
flew at least one four-hour flight every day, and occasionally flew two. 
Initial submarine contacts were made on May 30 and on May 31 by 
the destroyer escorts screening the formation . Attacks were made, scoring 
hits which caused violent underwater explosion, heavy oil slicks, and much 
Japanese debris. Evidence indicated very probable kills of both contacts. 
On June I 0, the U. S. S. TAYLOR (DD-468), upon investigating a 
report from Lieutenant C. A. Elliott, USNR, leader of the airborne CAP 
of an oil slick and feather wake, established . contact with another enemy 
submarine and proceeded to attack. The submarine rose to the surface 
and was hit an estimated ten times, The submarine sank stern first with 
the usual but unexplained underwater explosions. 
Completing the assignment in the doldrums in late June, another Task 
Group was formed with command in the HOGGATT BAY, and preceeded 
to Eniwetok Atoll, Marshall Islands. 
During the period of July 5 to August 9, the Task Group conducted 
anti-submarine warfare, in support of the invasions of Saipan, Tinian and 
Guam in the Central Pacific area. 
Shortly after midnight on July 19, the HOGGATT BAY made a surface 
contact and directed the U. S. S. WYMAN (DE-38), and later the U. S. S. 
REYNOLDS (DE-42) to investigate. The contact proved to be an enemy 
submarine. The first attack produced negative results, but the second was 
effectiv.e. A few minutes later underwater detonations so severe as to. 
brea~ light globes in the WYMAN were felt as she closed for a third attack. 
At 1731 on July 28, an alert lookout, B .D. Tipton, Seaman Second 
Class, USNR, on the HOGGATT BAY · sighted a surfacing Japanese Class 
I submarine on the starboard quarter, · distance about eight miles. The 
WYMAN and REYNOLDS were again sent in for the kill. The submarine 
remained on the surface for approximately two minutes, apparently having 
surfaced unintentionally for the deck ·guns were never manned and no per-
sonnel were observed topside. The WYMAN scored hits leaving nothing 
as a target for the REYNOLDS, which closed in. Violent underwater ex-
plosions followed, with oil coming to the surface for several days after. 
From that time on, after the second quick kill for the WYMAN, she was 
known aboard as the "One Punch WYMAN". This probable kill proved to 
be very timely, for within twenty-four hours the Guam invasion force, con-
sisting of numerous troop-loaded transports, steamed directly ·through the 
area of the kill. 
Upon completion of the Marianas Campaign the HOGGATT BAY and 
escorts formed a Task Group with command in the HOGGATT BAY, and 
proceeded to Seeadler Harbor, Manus, Admiralty Islands, via Eniwef.ok and 
Kwajal-ein Atolls, Marshall Islands. 
September I, the Task Group rendezvoused with Task Force 38 to 
furnish searches 50 miles in advance of the assault and invasion forces en-
route to the Palau Islands. It was at this time that Captain Saunders, when 
detaching his "Baby Flat-top" and destroyer escorts from Admiral Marc 
A. Mitscher's mightly carrier armada to return for the invasion troops, sent 
his much-publicized message, "Am proceeding in accordance with previous 
orders, you are now on your own". To this the Admiral replied, "Thank 
you very much for your protection." 
Early in October, while still in support of the Pelelieu and· Angar in-
vasion forces, the Task Group was dispatched to investigate a possible sub-
marine contact made earlier by a patrol plane. At 0411 on October 3, the 
HOGGATT BAY made contact. Due to extremely high seas the contact 
was visible only for seconds at a time. The U. S. S. MILES (DE-183) was 
ordered· to investigate. The target disappeared completely when the MILES 
closed to 5000 yards and attacked. Three underwater explosions, of such 
intensity as to cause damag·e to the MILES and to be felt o~ the other four . 
ships of the group (eight miles away), resulted. It was believed to be an-
other definite kill. 
Still conducting searches in support of the newly-won Palau Islands, 
and in support of striking groups on the Philippines, the HOGGA TI BAY 
and screen was ordered to rendezvous and report for duty with another 
Task Group in order to provide ·anti-submarine protection and air coverage 
for two cruisers, the U. S. S. HOUSTON and U. S. S. CANBERRA, that had 
been badly damag·ed off Formosa and were proceeding to Ulithi Atoll, 
Caroline Islands. Menaced bv submarines, at least one attack was thwarted, 
a feat which brought praise from Admiral Halsey. 
Ships that screened the HOGGATT BAY during these times in the several 
operating areas were the destroyers, U. S. S. McCORD (DD-534), HAZEL-
WOOD (DD-531) HERRMANN (DD-532), HOEL (DD-768), NICHOLAS 
(DD-449), O;BANNON (DD-4501, TAYLOR (DD-468}. HOPEWELL (DD-681}, 
RADFORD (DD-446), JENKINS .(DD-447), LAVALETTE (DD-448), FLETCHER 
(DD-445), and destroyer escorts U. S. S. ENGLAND (DE-635), SPANGLER 
(DE-696), RABY (DE-698), GEORGE (DE-697), OS MUS (DE-70 I), WYMAN 
(DE-38), REYNOLDS (DE-42), LAKE (DE-30 I), DONALDSON (DE-44), MILES 
(DE-183), STEELE (DE-8), BEBAS (DE-l 0) and SEID (DE-256). 
Because of the urgency of the operations and the resulting heavy flying 
schedule the HOGGATT BAY and escorts remained in port only long enough 
to fuel arid replenish. During these rush visits to port extensive engineering 
maintenance had to accomplished because of the weeks of steady operations. 
Yet planes were kept at top efficiency. 
On October 29. the ship was ordered to return to the United States, but 
due to circumstances concurrent with th.e inii'ial l·andings in the Philippines, 
the orders were cancelled and the month of November was spent with Car-
ri-er Division ,29, furnishing air cover for ships in the vicinity of the Philip-
pine Islands which were supporting the Leyte and Samar beachheads. 
In late December with Composite Squadron 88, having TBMs and FMs, 
commanded by Lieutenant Commander E. N. Webb, USN, aboard, the 
HOGGATT BAY and Carrier Divisions 28 and 29 were engaged in re-
hearsal amphibious operations in Huon Gulf, New Guinea. Upon return 
to Manus, Captain Saunders was relieved as commanding officer by Captain 
J. A. Briggs, U. S. Navy. 
On December 27, a.fter spending a Christmas a little out of character 
in climate but authentic with tree, carols, f·east, presents and mail in abun-
dance, the HOGGATT BAY, now with a large , Task Group of the Seventh 
Fleet, set course for the Lingayen Gulf landings on Luzon, Philippine Islands. 
The force of battleships, cruisers, destroyers, and escort carriers, was divided 
into two groups, the HOGGATT BAY with Carrier Division 29 in the forward 
group. Beginning on January 3, 1945, when the formation was in range of 
aircraft fr·om the Philippines, until the end of the operation and deparlur'! 
from Philippine waters about thr·ee weeks later, the ship went to General 
Quarters one hour before sunrise and remained at General Quarters until 
at least one hour after sunset dailv. 
The formation proceeded to th·e Manila area via Surigao Straits, Sulu, 
Mindoro and South China Seas. Po~sibility of attack by surface ships and 
the continuous enemy air attacks enroute demanded a heavy CAP and ASP 
schedule. Sixteen HOGGATT BAY fighters met the enemy attackers on 
January 4, thirty-two on January 5, and twenty on January 6. Twelve tor-
pedo planes were used in ASP on Jan. 4. 
At 190 I on January 3, as the last fighter plane landed for the nighr, 
unidentified aircraft .were sighted. Th-ey did not remain unidentified for 
long, for at 1908, while steaming through the Sulu Sea, a low-wing, single-
engine plane attempting a suicide dive, crashed into the sea I 00 yards astern 
of HMAS Shropshire, about I 000 yards from the Hoggatt Bay. Although 
darkness prevented observing the activities of the other planes, no damage 
resulted .from the attack except for disturbing the peace of mind of all 
concerned. 
The following day at 1712 th~ formation was given air attack warning 
and several minutes later two enemy planes made unsuccessful suicide dives 
out of low cloud cover, crashing astern of the U. S. S. CALIFORNIA and 
U. S. S. lUNGA POINT, repectively. At the same time fire was opened 
on a formation of Japanese planes high on the starboard quarter. They 
turned, apparently discouraged at the heary v-olume of AA fire, and at-
tacked the rear group. Bombs were dropped on both formations. ~he 
OMMANEY Bay (CVE-79) was sat afire by a suicide plane and later ex-
ploded and sank. 
During the entire next day enemy plan·es were reported approaching 
from North, South and East. The van and rear groups 'were under attack by 
suicide planes and bombers several times during the day. Many of the 
attacking -planes were shot down, but the combination of ship's AA fire 
and CAP planes could not prevent several of the ships from being hit and 
sustaining damage. In the van force, a suicide plane crashed into the 
U. S. S. LOUISVILLE'S No. 2 turret. In the rear formation the U. S. S. 
MANILA BAY {CVE-61) and a destroyer were hit. 
Late in the afternoon of the same day the mine-sweeping force, located 
ahead of the striking and carrier force, reported being attacked by two 
new Japanese destroyers and requested air support. Planes from the HOG-
GATT BAY and other carriers were quickly loaded and dispatched to at-
tack. The planes found the U. S. S. BENNION (DD-662) holding off the 
attackers from the fragile mine~weepers and proceeded to attack in the 
face of heavy AA fire, with 500-poundi bombs, torpedoes and .50 calibre 
ammunition. Many near hits were made and fires were started on· one des-
troyer. Both ships were left dead in the water as a result of one torpedo 
hit, the near hits with 500-pounders, strafing, and damage by shellfire from 
our destroyer. 
Fighter pilot Ensign W. G. Mance, USNR, of the HOGGATT BAY's 
combat air patrol, splashed one Zeke during the day. 
Upon arrival at Lingayen Gulf on January 6, the battleships, cruisers, 
and most of the destroyers entered the Gulf for beach bombardment. The 
carriers, screened by only a few destroyers, flew much-needed cover from 
outside. 
While the battleships blasted the beaches, carrier planes bombed, 
rocketed and strafed supply buildings, ground installations, fuel storage 
tanks, barges, ammunition dump, railroad yard, communications lines, ship-
ping, destroyed aircraft in the air and on the ground, and scored a direct 
hit on an enemy submarine in the Gulf. 
Lieutenant (jg) C. L. Newburn, USNR, was shot down during the heat 
of battle by friendly forces in the Gulf after he had shot down an enemy 
"Nick" making a suicide dive on one of our cruisers. He was rescued· by 
a friendly destroyer. 
On the morning of. January 13, the U. S. S. SALAMAUA (CVE-96) 
was hit on her flight deck by a suicide plane whose bomb detached itself 
upon impact, went through the ship, pierced the skin below the waterline, 
and failed to detonate. Another plane crashed into the water alongside her. 
The HOGGATT BAY's 5" gun opened fire on another, believed to be an 
Oscar, making a long diving run from astern. From the angle of approach 
it was believed that this ship was the target, for the tactics resembled those 
the Japs had successfully used against the U. S. S. MANILA BAY earlier. 
All four shots fired at the plane appeared to burst on the target, and after 
the fourth shot the attacking plane rolled over and dove into the sea. 
Cover flights for the ground forces that had arrived in Lingayen Gulf 
on January 9 continued regardless of the constantly disturbed South China 
Sea that -bounced the carrier around unmercifully, putting the flight deck 
at odd angles. It was indeed· a test and challenge to flte ability! of ever}~ 
pilot and landing signal officer 
On the afternoon of January 15, a I 00-pound bomb from a battle-
damaged HOGGATT BAY torpedo bomber accidentally exploded as the 
plane landed aboard. The pilot, two aircrewmen and eleven ship's com-
pany crew members died as a result of the blast. Fire bFoke out on the 
flight deck and catwalks, but the flames were quickly extinguished by alert 
damage control and repair parties. The flight deck was back in operation 
that afternoon. It proved to be a hard day for the Hoggatt Bay, for an-
other torpedo bomber was lost in action as it nosed over for a bombing 
run against enemy installations. 
On January 17 orders were received to ~eturn to Ulithi via Surigao 
Straits, with futher orders to San Diego, Calif., for overhaul , repair and 
alteration to a flagship . From the time of commissioning until l'eturn to 
San Diego, the ship crossed the equator about sixty-four ti~es. not co.unt-
ing zigzags. This is believed to be a record for U. S. Navy sh1pS1 at that t1me. 
On April 6,1945, the HOGGATT BAY. with Rear Admiral H. M. Martin, 
U. S. Navy, Commander Carrier Division 23, abo~rd , got underway fr~m 
San Diego and proceeded to Pearl Harbor and Sa1pan. There Compos1te 
Squadron 99 co'mmanded bv Lieutenant Commander R. R. Startzell, USN, 
came aboard. Thence the "ship proceeded to Okinawa to join the Fifth 
Fleet in support of the invasion. . . , • 
It was the policy of the sh1p to tram every day !h,e sh1p was not m 
combat. Anti-aircraft gunnery on sleeves towed by sh1p s planes was con-
ducted almost daily enroute to and from operating areas and while waiting 
to fuel; on entering and leaving port anti-aircraft gunne~y was. co~ducted 
with service squadron !Jianes towing. Exten~iv? squadron mdoctrmat1on :-vas 
giV'en immediately upon reporting aboard-mtercept problems, bombmg, 
rocket and machine gun firing , formation flying, breakup, etc. 
From May 8 to June 24, 1945, the HOGGATT BAY furnished daily, 
except for several days set aside for fueling .and, replen~shmen; whe~ .o~ly 
local patrols were launched, air cover for sh1ps m the 1mmed1ate. VICimty 
of Okinawa. She flew in direct support of troops, flew observat1on and 
photographic hops, made supply drops on advanced infantry patrols whose 
only available supply route was by plane due to the se.as of ":'ud that pr.e-
vailed She conducted strikes and fighter sweeps on mstallat1ons and air-
fields 'on Okinawa and surrounding islands as well as in the Sakishima Gunto 
area one hundred and twenty-five miles southwest. 
When Carrier Division 22, whose normal operating area was. the Sak-
ishima group, required relief for fueling and replenishment, the earner g~oup 
of which the HOGGATT BAY was a part steamed into the area t~ contmue 
the relentless bombing of operational airfi~lds, primarily on the 1sla~ds of 
lshigaki and Miyake. Among the pilots, th1s area was soon to ~e known as 
"Flak Alley" for they were forced to dive through heavy AA f1re to plant 
·their delayed action 500-pound bombs on the runways. 
While in this area, on 7 June 1945, two enemy aircraft were able to ap-
proach the formation, and one crashed into the. flight deck of the U. S. S. 
NATOMA BAY (CVE-62} causing slight damage. The other was shot do~n 
attem ting' a suicide dive on the U. S. S. SARGENT BAY (CVE-83). H1ts 
by th~ guns of the HOGGATT BAY'S port battery were observed as th~ 
plane crashed into the water about one hundred yards ahead of the SAR-
GENT BAY . 
. ·- --~ -- - -------~ _____.____- - -- - ~-~ ~ - -- ~-~- - ---
During the 47 days of continuous operation, the ship entered a sheltered 
anchorage only twice for food, stores and bombs, then only during daylight 
hours each time. The sheltered ar.choraqe, Kerama Retto, much better known 
as "Bogie Gulch ", might have b~en a -haven for supplies, but it was defi-
nitely not one of rest in view of the repeated d·awn and dusk Jap suicide 
attacks. To fuel, the ship was forced to retire slightly south of Okinawa and 
fuel at sea, with the ever-present possibility of enemy air attack. The· screen-
ing vessels were fueled from the carriers between flight operations, the Hog-
gatt Bay fueling up to three in one morning. 
During this period of forty-seven days, Composite Squadron 99 flew 
1327 sorties of all types, of which 676 were combat missions. About 50 tons 
of bombs were dropped on enemy airfields and installations and another 90 
tons en other enemy installations. More than a thousand five-inch rockets 
were expended plus hundreds of thousands of rounds of .50 calibre ammuni-
tion. 
The results of these expenditures included two enemy aircraft destroyed 
in the air, two aircraft on the ground , eleven mortar and heavy gun positions, 
seventeen anti-aircraft batteries, twenty-three buildings, thirty-nine caves 
housing enemy troops, and two trucks. Other items destroyed were small 
boats, oil and fuel dumps, supply dumps, troop shelters and one bridge. 
In one day of operations, four "baby carriers", the fifth flying only 
local patrols, flew more than 300 combat sorties, dropped 82 tons of bombs, 
fired 1400 rockets, and expended thousands of rounds of .50 calibre ammu-
nition. 
In addition to the destruction wrought by Composite Squadron 99's 
torpedo planes on enemy installations, Lieutenant M .. D. Burchfield, USNR, 
and Lieut. (jg) R. E. Rouillard, USNR, each accounted for a Jap plane. 
Lieutenant Burchfield and his division ran head-on into an Oscar near Kuma 
Shima, having been directed to it by an anti-submarine patrol plane being 
seriously heckled. Lieut. {jg) Rouillard braved heavy friendly AA fire to 
knock off a Jap plane making a suicide dive on a picket ship. 
After Okinawa came a much-needed rest at Leyte. On July 26th, 
orders were received to proceed i·o Adak, Alaska, via Eniwetok, to join the 
Fourth Fleet. The operation for which the Hoggatt Bay was scheduled 
was cancelled due to the receipt of the Japanese surrender . . The announce-
ment of the Japanese surrender found the HOGGATT BAY in the center 
of the broadest expanse of water in the world, the vast Pacific. Ocean, half-
way between Wake Island and Adak. This undoubtedly gave the ship the 
distinction of bei.ng one of the farthest ships from "no-where" in the Navy 
at the time of the world-resounding news. 
The acceptance of ' surrender and occupation of northern Honshu and 
Hokkaido by Commander North Pacific Fleet was q~ickly sub.stituted fo.r 
the prospective invasion. The HOGGATT BAY, as earner flagsh1p, flew a1r 
cover for the naval force that entered Mutsu Wan for the ceremony that 
was held in the harbor of the Ominato Naval Base. 
Planes from this vessel located several prisoner-of-war camps while in 
the area, and participated in supply drops consisting of food, newspapers, 
magazines and medical supplies to the prisoners. They also· had the pleasure 
of evacuating Lieutenant Colonel Devereux, Marine Defense Comman.der of 
Wake Island at the time of its capture by the Japanese, from a pmoner-
of-war camp. On September 14, 1945, Captain F. N. Kivette, U. S. Navy, 
relieved Captain Briggs of command. 
Upon departure of Commander North Pacific Fleet from Japanese 
waters, the U. S. S. Hoggatt Bay was reassigned to the Fifth Fleet in order 
to cover the Eighth Army landing at Aomori, on n9rthern Honshu. Upon 
completion of the occupation, the ship proceeded to Tokyo Bay where Rear 
Admiral Martin left the ship. 
The brief stay in Tokyo Bay gave all hands an opportunity to make 
liperty in Yokosuka and Yokohama-some even got to Tokyo. With the ap-
proach of another typhoon, the ship got under way and reached Guam 
September 29. There the first passengers were embarked for transporta-
tion to the United States. The trip to Uncle Sugar Was enlivened by i'he 
losing of two men overboard-both of whom were recovered without injury. 
The ship called briefly at Pearl Harbor, and landed at San· Francisco Octob;,r 
21. VC99 and the staff of ComCarDiv 23 departed almost immediately. 
After moving to Richmond, leave and liberty were granted to all hands. 
With the war more than two months past, and with the ship having been 
away from the States for half a year, this chance for relaxation was enjoyed 
to the full. During the availability in Richmond, too, conv-ersion to Magic 
Carpet duty was accomplished with the installation of 704 bunks on the 
hangar. 
On November 3 another westward trip was begun when the HOGGATT 
BAY sailed for Pearl Harbor. Within a few days the destination was changed 
to Kwajalein, then changed to Guam, and then to Saipan. The last held, 
and 1200 passengers were embarked' for transportation . On December 7, 4 
years after the war's beginning, the ship again arrived in the States-at San 
Pedro, California. 
The last trip to " bring the boys home" started December 16, with 
Noumea, New Caledonia, as the destination. This was soon changed to 
Okinawa, where the ship arrived on New Year's Day. New Year's Eve was 
observed a day late. 
~ . Under way with another load of passengers, the ship arrived in Alameda, 
California , January 28, 1946, and remained for availability, leave, and lib-
erty. In view of the ultimate disposition of the ship-being placed "in 
commission in reserve"-preliminary steps towards pre-servation were under-
taken. On January 31 Captain M'. P. Evenson, USN, relieved Captain 
Kivette as Commandinq Officer, 
With the ship again an aircraft carrier-S SB2Cs and 4 F4Us on the 
flight deck-and yet still a transport-450 Marines bunking on the hangarl 
deck-she sailed for San Diego February II. Upon arrival planes and 
passengers were discharged, and other planes brought aboard ~or further 
transportation. The next stop was the Panama Canal, where a br1ef stay on 
each side gave all hands an opportunity for a last foreign liberty. At Nor-
folk the cargo of planes was unloaded, and the ship then proceeded to Bos-
ton. 
At the Boston Navy Yard ammunition and excess equipment was un-
loaded, machinery and other equipment preserved, and the ship deactivated. 
The HOGGATT BAY was then placed in commission in reserve, becoming 
no longer ready in all respects for operations, but rather ready. with a min-
imum of oreoaration_ 

NO REST FOR THE WEARY 
DAWN PATROL 
c- - --~-------- - -
HAS ANYONE SEEN A STRAY FIGHTER AROUND HERE? 
... 
THEY DON'T ALWAYS LAND ON WHEELS- OR ON THE DECK! • 
----------- - -~ - ------:;-..:::- --~ ~-- -
* ** . ...._ 
Engine flying through air toward barrier at moment of I 00 pound bomb explosion. Occurrence at 
moment of landing of T.B.M. bomber. 
. ~ 
'THERE WERE GOOD DAYS .......................... AND BAD DAYS 
- --- - -~-- - - ~ - -
r -~ -:.. 
-
"'~" z 
. ' 
~ , ... 
THE 6000TH LANDING 
LIEUT. COMDR. RR STARTZELL, COMMANDIN.G OFEI~ER. VC-99 · 
THE 3000TH CATAPULT LAUNCHING 
LT. HAYWARD VC-99--..LT. MIGNON!, CATAPULT OFFICER 
I 
THE FLIGHT DECK WASN'T USED M'EREL Y FOR FLIGHT PURPOSES 
- ---- --- - - -
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"THE SECOND SQUADRON, VC 88, WAS ABOARD FROM NOVEMBER 29, 
1944, TO JANUARY 25, 1945, FOR LINGAYEN GULF OPERATICNS." 
MAY I, 1945 TC OCTOBER 21, 1945. CLOSE SUPPORT TO OKINAWA,-
SAKISHIMA GUNTO, NORTHERN HONSHU AND HOKKAIDO. 
- ----- """' - - ----=->-~ ~ .: __ - -- - - - • - -- - - - - - -
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The "deck ape" begins his day any time in i·he morning, and ends any time at night. He is 
called on for any kind of work, from standing long gun 'watches to manning th'e side. from running a 
motor whale boat t.o sweeping the deck, from fighting rust on the forecastle to loading stores on the 
fantail. He's the seaman of the Navy. 

Few of our company felt sligh.ted by the Japs when month after month passed, with only sleeves for targets. 
Between discussions of the MK.14 sight, we became pretty adept at hitting the sleeve-or at least at cutting 
down the tow wire. Then, on January 3, 1945 while proceeding towards the Philippines, the first Jap planes were 
sighted. On th·e next two days several enemy flights were discouraged by our heavy and early volume o·f AA 
fire. On January 13, 1945 off Lingayen, we go+ an Oscar with four beautiful shots from the 5". During the 
Okinawa operation we scored hits on an Oscar which was diving towards the Sargent Bay (it missed}. Termi-
nation of the war brought an end to long and fatiguing gun watches. and a !'lest io the guns. 
20'S 
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CHIEF LANDHAM PLOTS THE COURSE • WINTER SCENE-OKINAWA JANUARY '46 
------ --------------------------------~--~------------~--~ 
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HAMBURGER STEAKS 
THE FLYING SUPPLY OFFICER 
CAPT. BRIGGS-FIRST IN "CHOW" LINE BEANS FOR BREAKFAST 
NEW CHIEF'S FIRST MEAL IN C.P.O. MESS GRUDGE FLIGHT 
----------------------~-· -·-·- -··-. -· -- --- - - -
1944--CHRISTMAS PARTY FOR THE WATERTENDERS 
,. 
...... 
.... 
" v 
"A" DIVISION INVINCIBLE-CHAMPS-'44 & '45 
= ----- -~~-------~-~--- -- --- ------
"M" DIVISION GOING ON LIBERTY 11A" DIVISION 
"E" DIVISION OKINAWA JAN. '46 "B'' DIVISION 
POWER HOUSE JAKE ELECTRICAL STOREROOM 
·~ -- -- ---
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YE OLDE TORTURE CHAMBER 

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST 
ALL IS NOT WORK OR DULL ROUTINE-EVEN IN WAR 
~--- -- -·-----~-- -·~- --- -~ ~ - - - - - - --- - - ---

BIBLE STUDY CLASS 
WE ALL ENJOY SONG ........ . ... AND .GOOD MUSIC 

GOLDEN GLOVES WAS NEVER LIKE THIS-NEVER A DULL MOMENT 
' 
AND THEN THERE · WAS CROSSING THE LINE 
- -~- ---
U. S. S. HOGA TT BAY 
GOOD MORNING 
MORNING PRESS NEWS TUESDAY 23 MAY 1944 
RECEIVED BY FLYING FISH MESSENGER WITH SEA LION ESCORT 
MY GOOD CAPTAIN SAUNDERS AND YCUR LOYAL SHELLBACKS 
X THE QUEEN HAS PRESENTED HIS MAJESTY A BOUNCING 
ROYAL CHILD X ALL WOULD BE WELL IN THE REALM IF IT WERE 
NOT FCR THE AWFUL STENCH WHICH IS OUR SCOURGE X 
PLANTS IN THE MARINE GARDENS HAVE WITHERED X SEA-
COWS HAVE GONE DRY X AT SUCH TIME IT IS NECESSARY 
THAT YOUR GOOD .SHIP BE PURGED OF ITS FOUL CARGO X 
HIS MAJESTY WILL DISPATCH REPRESENTATIVES TO AID YOU X 
EVERY REPEAT EVERY FOUL POLLYWOG MUST BE BROUGHT TO 
JUSTICE X AND IN THESE CLIMES ALL REPEAT ALL POLLYWOGS 
ARE FOUL X UNTIL HIS MAJESTY'S COURT CAN CCNVENE 
STOWAWAYS FUGITIVES FROM JUSTICt: AND MUTINEERS MUST 
BE CURBED WITH STRONG AND DECISIVE ACTION X IN THE 
NAME OF NEPTUNUS REX RULER OF THE SEVEN SEAS I AM AS 
EVER YOUR FRIEND AND SERVANT X DAVEY JONES 
"SHELLBACK// 
·TO ARMS 
THIS IS THE VOICE OF THE UNREPRESENTED MEN IN THE SHELL-
BACK RANKS: 
TO WHOM IT MAY CONCERN AND M'A Y IT CONCERN 
THOSE PERSONS, WHO KNOW THAT ALL RANKS ARE NOT 
PROPERLY REPRESENTED IN POLICY MAKING AS TO INITIATION 
CEREMONIES 
SHELLBACKS SHOULD PULL TOGETHER. WE ARE PULLING IN 
TWO DIRECTIONS. LET THE COMMON MAN HAVE HIS FUN TOO! 
TRADITION OF THE NAVY . CALLS FOR AN ALL HANDS SHELL-
BACK CEREMONY. THE POLLYWOGS ARE BEING HAZED BEFORE 
CROSSING THE LINE. THEY ARE BECOMING ORGANIZED AND 
REMEMBER THEY OUTNUMBER US FIVE (5) TO ONE (I)! THEY 
VE A PROGRAM AND ARE UNITED! WE ARE LETTING THEM 
THE SHOW!-LET'S PUT S0ME DEMOCRACY IN THIS AND 
ORGANIZED! . 
f 
/ 
I . 
"POLLYWOGS PREPARE" 
If in the future the HoggaH Bay should cross the Equator, 
then Pollywogs beware. Perhaps even now old Shellbacks (those who 
have crossed the Equator} are planning your admittance ceremony 
to the Domain of Neptunes Rex. 
The custom is +o put Polly'wogs on lookout for King Neptune and 
his court in the morning of the day the Equator is to be crossed. 
Lookouts are dressed in out landish costumes-peacoats and skivvies 
-coke bottles instead of binoculars. They must report to O .O.D. 
every five (5} minutes. 
When the Equator is ~~eached King Neptune and his court come 
aboard and are given all honors and received by the Captain and 
Execu·tive officer. Pollywogs are examined by the Royal Doctor who 
prescribes a mixture of vinegar, olive oil, garlic, grease, quinine, 
tar and water • . They are then given the Royal Haircut. The Royal 
Court made up of King Neptune, Davey Jones, .the Royal Princess 
and the Royal Baby, convenes and tries all Pollywogs. ne punish-
ment handed down by the court is meted out by the Shellbacks. 
This takes various forms-dunking in tanks filled with water-running 
gauntlet of clubs 'Wielded by Shellbacks-being hurried along . by 
electrical charges-crawling leng.tn of hangar deck thru oil. 
After hours o•f this the· Pollywog is finally admitted to the 
domain of King Neptune and receives a card for. proof. 
11ARISE DOWNtRODDEN POLLYWOGS/I 
UNITED WE STAND, DIVIDED THE SHELLBACK$ 
WILL IMPOSE THEIR WILL UPON US. WE MUST 
UNITE, ELECT OFFICERS, . APPOINT. COMMIT-
TEES FOR DEFENSE. WE MUST WEED OUT 
THOSE SPINELESS MEM'BERS WHO RUSH TO 
THE SHELLBACK$ WITH ALL OUR PLANS. 
AT OUR NEXT MEETING WE WILL ISSUE MEM-
BERSHIP CA-RDS, INFORM YOU OF THE 
ADOPTED RECOGNITION SIGNALS, CALL OF 
DISTRESS, RALLYING CALL. AND THE IDENTI-
FYING 'GRIP IN HANDSHAKES. 
.·. > 
DESTROY THIS. DO NOT LET ANY OF OUR 
SELF-APPOINTED PROSECUTORS READ OF OUR 
RESOLVE TO REVOLT. SWALLOW THIS AFTER 
READING IT OR TEAR IT INTO SHREADS. RE-
MEMBER A POLLYWOG THAT BETRAYS THE 
SECRETS OF THE POLLYWOGS MUST INCUR 
THE WRATH OF POLLYWOGS AND SHELL-
BACKS FOR THE LATTER WILL BE INFORMED 
OF YOUR DASTARDLY DEEDS •••• 
COM'MITTEE OF LIBERATION 
- ~ ~ · ... '--- --~~-------- - . - .. ··-··-- -~- ---- - ~ -·- --
POLLYWOGS AND SHELLBACK$ 
THE TORTURE WAS SUBLIME 
. --------- AUGUST 15, 1945 

THE BIG THRILL 
FIRST PEACETIME LANDING 


HIPS HIPS, HURRAY DICK JURGENS SWINGS IT 
- [) 
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IS EVERYBODY HAPPY? 
< < 
:fHE HARD LIFE OF A COMMISSARY STEWARD 
A LITTLE MOUNTAIN MUSIC 
P-U-L-L-~J\C-P-U-L-L 
HEAVE-HO 
"U. S. MAIL AND MOYIE TRlP" 
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WHERE'S THAT RED CAP7 STRIPPED FOR LEISURE 
--~~~----- ----

Lt. Col. James Devereux, Marine Defense Commander of Wake Island, is welcomed aboard by Rear 
Admiral H. M. Martin . Col. Devereux was brought aboard by Lt. Comdr. W. L. McAllister, Hoggatt 
Bay Air Officer, and members of YC-99, after more than 4 years in Japanese prison camps. 
til$ 
CHITOSE NAVAL AIR STATION, HOKKAIDO 
British, Dutch, Australian, American P.O.W.s. conversing with A. P. correspondent and ship's officer. 
A WORD ABOUT THE P. 0. W. 
Tons of food, supplies, lit·erature dropped by the squadron on many isolated camps in Honshu and 
Hokkaido. Our mission of war changed to errand of mercy. 
-
, 74 
~ ~ 
~ 
YAWN! NOW IT'S YOUR MOVE JACK'S-OR BETTER 

?eue /1~- -following weary, prolonged sailing. 
The feel of ground underneath the feet, a change of scene, 
ice cold beer-a respite from the hot, bouncing ship. Few men / 
missed this call. 
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A LITTLE PRAISE 
U. S. S. HOGGATT BAY (CVE 75) 
22 May to 19 June , 1944 
The below paraphrased messages were received specifically addressed 
to the U.S.S. HOGGATT BAY, ASW Group, CTG in HOGGATT BAY 
From: Com3rdFit: NEWS OF ANOTHER NIP ON THE BOTTOM X 
KEEP SLUGGIN' 
From: Com3rdFI+: YOUR MAGNIFICENT PERFORMANCE IS A MAT-
TER OF GREAT PRIDE TO THE WHOLE SOUTH PACIFIC TEAM X 
WELL DONE AND CONGRATULATIONS TO ALL HANDS X HAL-
SEY 
From: ComSoPac: CHEERS AGAIN TO THE GRAND SOUTH PAC-
IFIC AIR-SURFACE TEAM FOR CONTINUED MAGNIFICENT PER-
FORMANCE X WELL DONE TO ALL HANDS X HALSEY 
From: ComSoPac: I WISH TO CONGRATULATE ALL MEMBERS OF 
YOUR UNIT ON THE MASTERFUL WAY IN WHICH YOU HAND-
LED THE TASK ASSIGNED X I CONSIDER THE RESULTS OBTAINED 
TO BE ONE OF THE OUTSTANDING ACCOMPLISHMENTS BY A 
TASK GROUP IN THE PACIFIC X BEST WISHES FOR CONTINUED 
SUCCESS X NEWTON 
From: ComFwdAreas: WELL DONE AND CONGRATULATIONS TO 
ALL CONCERNED 
5 July to I 0 Dec. 1944 
From: Com5thFit: FINE WORK X 
From: CTF 32: CONGRATULATIONS ON YOUR REPORTED KILL X 
KEEP UP THE GOOD WORK X 
From: Com3rdFit: HOGGATT BAY IS NO SNUG HARBOR FOR NIP 
SUBMARINES X WELL DONE TO YOU AND ALL YOUR BOYS FOR 
PUTTING ANOTHER ONE ON THE BOTTOM X HALSEY 
From: Com3rdFit: WELL DONE TO THE VETERAN OF ANTI-SUB-
MARINE WARFARE IN THE PACIFIC X HALSEY 
From: Com3rdFit: FOR SKILL AND GUTS THE SAFE RETIREMENT OF 
THE DAMAGED CRIPPLES FROM THE SHADOW OF FORMOSA 
COAST UNDER HEAVY ATTACK WILL BECOME A NAVY TRADI-
TION X TO ALL HANDS WHO CONTRIBUTED TO THE JOB LET 
ME SAY WELL DONE X HALSEY 
From: CTG 30.3: YOUR EFFICIENT PERFORMANCE OF DUTY IN 
THE PROTECTION OF SLOW-MOVING TOWING GROUP DURING 
SALVAGE OPERATIONS WAS OUTSTANDING AND VITAL AND 
.PREVENTED AT LEAST ONE POSSIBLE ATTACK X CONGRATULA-
TIONS FOR A JOB WELL DONE 
From: CinCPac: THE EXCELLENT RESULTS OBTAI NED BY THE 
HOGGATT BAY AIR-SURFACE ASW TASK GROUP DURING THE 
PAST 5 MONTHS ARE NOTED WITH EXTREME SATISFACTION 
From: CinCPac: CINCPAC NOTES WITH EXTREME GRATIFICA-
TION THE EXCELLENT RESULTS OBTAINED BY THIS TASK GROUP 
COMPOSED OF THE USS HOGGATT BAY (CVE 75} AND THE 
DESTROYERS AND DESTROYER ESCORTS WHICH TURNED IN 
SUCH A BRILLIANT PERFORMANCE. 
From Com Air Forces Pacific (ComAirPac} :to all carrier divisions. \.___ 
IT IS WITH A FEELING OF PRIDE AND HUMILITY THAT I SAY · 
TO ALL OFFICERS AND MEN OF AIR FORCE PACIFIC FLEET 
WELL DONE X FROM THE GRIM EARLY DAYS OF THE WAR TO THE 
GLORIOUS DAY OF VICTORY OVER THE LAST OF THE AGGRES-
SORS NAVAL AVIATION HAS BEEN IN THE FOREFRONT X THE 
NOBLE PART YOU AND YOUR COMRADES WHOSE LIVES WERE 
BRAVELY SACRAFICED HAVE PLAYED IN THE REDUCTION OF 
JAPANESE MILITARY MIGHT IS KNOWN TO AND WILL BE RE. 
MEMBERED BY ALL THE WORLD X YOU HAVE EARNED THE 
BLESSINGS OF PEACE AND THE ENDURING GRATITUDE OF YOUR 
COUNTRYMEN X X X 
Dispatch: From Commander Task Unit 32.1.1 June 1945 
THE OKINAWA CAMPAIGN IS OVER FOR THIS TASK UNIT AND 
WE ARE HEADED FOR LEYTE X THE PERFORMANCE OF THE CAR-
RIER AIRGROUPS CRUISER AND SCREEN SHOULD BE A SOURCE 
OF PRIDE FOR ALL CONCERNED X FROM THE OTC TO ALL 
HANDS A VERY WELL DONE X X X 
From Adm. Martin, ComCarDiv 23 to Hoggatt Bay, Matanikau X 
DUTY COMPLETED X REQUIRE NO MORE AIR SUPPCRT OR AIR 
SERVICES IN PRESENT CPERATION X YOUR AIR SUPPORT 
DUTIES SMARTLY EXECUTED X ADD MY WELL DONE MARTIN 
Dispatch: From Root Admiral Nimitz to Pacific Fleet: Aug.'45 
WITH PRIDE AND SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF THE 
FORCES OF MY COMMAND THE FOLLOWING MESSAGE FROM 
KING GEORGE THE 6th IS REPEATED TO YOU X AS ALWAYS THE 
BRITISH FO~CES SERVING IN THE PACFLT HAVE DISPLAYED THE 
SKILL COURAGE AND CAPACITY THAT CHARACTERIZES THE 
BRITISH NAVY "I DESIRE TO EXPRESS MY ADMIRATION FOR THFi 
DETERMINED RESOLUTION AND SUPREME SKILL WITH WHICH 
OUR CAMPAIGN HAVE BEEN CONDUCTED AND MY WARMEST 
CONGRATULATIONS ON THE COMPLETE SUCCESSES WHICH 
HAVE CROWNED YOUR EFFORTS X IT IS A SOURCE OF PRIDE 
TO ME THAT MY FLEETS ARE UNDER YOUR COMMAND AND IN-
SPIRED LEADERSHIP PLAYING THEIR PART IN OPERATIONS 
WHICH WILL EVER BE ACCLAIMED BY HISTORY AND ON BE-
HALF OF ALL MY PEOPLES I ASK YOU TO CONVEY TO THEM MY 
HEARTFELT THANKS AND CONGRATULATIONS X X X 
Dispatch: From ComNorPac to all ships CTF 31 
ALL OF US HAVE ENJOYED WORKING WITH YOU AND HOPE 
TO DO SO AGAIN X BEST TESTIMONIAL TO YOUR WORK ARE 
STATEMENTS BY POW X YOU HAVE GIVEN US EVERYTHING WE 
ASK FOR AND MORE BESIDES X WE ASSURE YOU THAT THE 
DOUGHBOYS HAVE APPRECIATED YOUR HELP X OUR ENTIRE 
GANG EXTENDS TO YOU OUR THANKS X X X 
"There are lies, there are damn lies, and there are STATISTICS" 
The ship: 
Length over all 512' 3" 
Length a.t water line 490' 
Height-keel to highest mast 125' 
Height-flight deck above water line 42' 
Width of flight deck 80' 
Maximum 'width beam (catwalk) I 08' I" 
Displacement: light 6,854 tons 
Loaded 11,760 tons 
Rated Horsepower 9000 
We have: 
Fuel oil capacity 650,000 gal. 
Daily distilling capacity, fresh water 40,000 gal. 
Gasoline capacity 153,000 gal. 
We can carry: 
Dry provisions for 137 days 
Frozen provisions for 72 days 
Chilled provisions for 60 days 
From Commissioning (January II, 1944) until February 9, 1946, 
we expended: 
1,382 rounds of 5" ammunition 
89,246 rounds of 40 mm ammunition 
312,762 rounds of 20mm ammunition in practice and combat. 
We made a total of 4,083 catapult launchings. 
OFF Okinawa alone, in 54 days we made 1,547 landings. 
Off Lingayen and: Leyte, together: 
We made 2,153 combat flights; 463 were acting sorties, drop-
ping 185 .t·ons of bombs and firing I; 181 rockets. 
Total hours under way I 0,235.6 
Total hours no+ under 'w~y 7,757.4 
Engine miles steamed 189,271 
Screw revolutions 79,984,329 
Fuel consumed 11,139,400 gal. 
Fuel transferred to other ships 1,678,181 gal. 
Lube oil consumed 15,342 gal. 
Water consumed-ship's force 16,41 0,460 gal. 
Engineering plant 3,578,165 gal. 
Paymaster has paid $1,6231405.20 to ship's company 
Supplied 7 tons of food, clothing, newspapers, magazines to prison of 
war camps in northern Houshu and Hokkaido, Japan. 
60,000 pounds of wiping rags used 
50,000 pounds of powder expended 
37,000 rolls of toilet paper have been used 
1,750,000 sheets of mimeograph paper used 
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Lt. (jg) J. H. Sailey, USNR 
845 Rutledqe Avenue 
Charleston -23. South Carolina 
Lt. Harold Baker, USN 
1528 S. Park Avenue 
North Chicago, Illinois 
Lt. (jg) C. G. Beavers, Jr., USNR 
lOS N. Craft Street 
Hollywood, California 
Lt. (jg) Adrian M. Born, USNR 
LeS11eur, Minnesota 
Ch. Mach. Otto L. Crum, USN 
3329 Dale Street 
San Diego, California 
ChMac:h. C. N. Bowers, USN 
90 Springs Street 
Charleston, South Carolina 
Lt. Laurence E. Boyle, USNR 
5539 S. Talman 
Chicago, Illinois 
Lt. Louis A. Breard, Jr., 
71 0 Riverside 
Monroe, Louisiana 
Capt. Josephus A. Briggs, USN 
1550 N. State Parkway 
Chicago, Illinois 
Lt. (jg) Delmar L. Canady, USNR 
3196 June Street 
San Bernardino, California 
Lt. (jg) Robert V. Card, USN 
2475 "G" Street 
San Diego, California 
Lt. George L. Carey, USNR 
210 Medio Drive 
W. Los Angeles, California 
Lt. James J. Cook, USNR 
Ruxton, Maryland 
Mach. Wilbur D. Coultas, USN 
2522 2nd Avenue, W. 
Seattle, Washington 
Elect. William M. Cramer, USN 
126A Baker Stree·~ 
Norfolk, Virginia 
Comdr. D. J. Deii'Aquila, USNR 
1273 North Avenue 
New Rochelle, New York 
Lt. (jg) M. Radvansky, Jr., USNR 
730 Savey Street . 
Duquesne, Pennsylvania 
Lt. (j9) John G. Ross, Jr., USNR 
576 Randolph Avenue 
Milton, Massachusetts 
Lt. Roger Sherman, USNR 
595 Rosewood 
Winnetka, Illinois 
U. Vincent M. Sim, USN 
579 S. Ogden Drive 
Los Angeles, 36, California 
Lt. Joseph M. Simon, USNR 
3426 Divisadero Street 
San Francisco, California 
Lt. (j9) Norman S. Tiffany, USNR 
921 Riverme·l Avenue 
Fort Wayne, Indiana 
Lt. John B. Towill, USNR 
1015 S. F. C. Bldg. 
Augusta, Georgia 
Lt. William H. Willits, USNR 
Box 53 . 
Simms, Montana 
Lt. Comdr. Robt. H. Winn, USNR 
1204 Passe-A-Grille Way 
Pass-A-Grille Beach, Florida 
Lt. Alex Wolff, Jr., USNR 
f 708 Rosedale 
Housfon, Texas 
Lt. Comdr. F. J. Zore, USNR 
1517 South 63rd Street 
West Allis, Wisconsin 
Ens. Robert T. Armistead, USNR 
308 Park' Avenue, Hilton Village 
Newport View, Virginia 
Lt. Elbert 0. Berns. USNR 
1515 Ruby Avenue 
Kansas City •. Kansas 
Capt. H. G. Bullwinkel, USN 
9 West 54th Street 
New York, New York 
OFFICERS' ROSTER 
Lt. Louie W. Barnard, USNR 
1020 E. Avenue 
Coronado, California 
Ch Pharm. Verdell M. Cook, USN 
Box 220 
Cedartown, Georgia 
Lt. Comdr. A. B. Cooper, USNR 
297 S. Prentiss 
Jackson 8, Mississippi 
Lt. Edward H. Devoe, USNR 
1176 Windsor Street 
Salt Lake City, Utah 
Shdk. Donald R. Russell, USN 
'386 Clarkson Street 
Fall River, Massachusetts 
Lt. (jg) T. J. Doughman, USNR 
80 I East Washington Street 
Greenville, South Carolina 
Lt. William J. Gearon, USNR 
26 Bernice Avenue 
Woonsoc:k~t, Rhode Island 
Lt. (jg) C . D. Graff, USNR 
c:/ o Chief of Naval · Personnel 
Washington, D. C. 
Lt. Hugh G. Findlay, USNR 
6147 Bryan Parkway 
Dallas, Texas 
Lt. Paul E. Hides, USNR 
1149 Cleveland Avenue 
Niagara Falls, New York 
Ape: Jewell E. Bishop, USN 
4137 Fountain Street 
Long Beach, California 
Lt. (jg) George F. Hagg, USNR 
807 Tho Alameda 
Berkeley, c ·alifornia 
Lt. Theodore Heleotes, USNR 
734 South 13th East 
Salt Lake City, Utah 
Ch. Mash. Charles B. Hill. USN 
1615 Channing Way 
Berkeley, 3, California 
Lt. Russel H. Holm, USNR 
191-40 I 14th Board Street 
Albans, L. 1., New York 
Lt. James S. Hunter, USNR 
400 Cathedral Avenue, N. W. 
Apt. 628 B. Westc:heser 
Washington, D. C. 
Lt. (jg) L. B. Johnson, Jr., USN R 
Route 3 
Charlottesville, Virginia 
Bos 'n. F. X. Jozwic:k, USN 
817 South Race Street 
Denver, Colorado 
Lt. Comdr. G. M. Phelps, USNR 
136 East 67th Street 
New York, New York 
U·. William L. Leeds, USNR 
4148 Grassmere Lane 
Dallas, Texas 
Lt. Leo L. Herbert. Jr .. USNR 
2742 Yll.!"a Street 
Salt Lake City, Utah 
Lt. (jg) R. E. Miller, USNR 
620 So. Glasgow Drive 
Dallas, I 0, Texas 
Comdr. W. R. MacDonald. USN 
4007 Connec:tic:u·! Avenue 
Washington, D. C. 
Lt. (jg) V. A. Musselman, USNR 
218 So. Hamel Drive 
Beverly Hills, California 
Lt. Joseph P. Meehan, Jr., l).SNR 
45 Buitt Street 
Lowell, Massachusetts 
Lt. John B. McDaniel, Jr., USNR 
304 Greening Street 
Camden, Arkansas 
Ens. David E. Nash, USNR 
I 00 I Spring Street 
Weatherford, Texas 
Lt. George R. Otto, USNR 
1519 3rd Avenue, North 
Ft. Dodge, Iowa 
Lt. Edward S. O'Meara, USNR 
3 15 E. 68th Street 
New York, New York 
Ens. Albert L. Owen, USNR 
905 S. Main Street 
Jacksonville, Illinois 
Lt. (jg) D. M. Postlewaite, USNR 
c:/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Lt. Euhlan L. Rhodes, USNR 
c:l o Chief of Naval Personnel 
W ashingfon, D. C. 
Lt. Harvey M. Ring, USNR 
811 14thAvenue 
South Minneapolis, Minnesota 
Pham. C. H. Robertson, USN 
II Osprey Street, New Gosport 
Portsmouth, Virginia 
Lt. Eugene A. Rosenthal, USNR 
12012 Valley Heart Drive 
N. Hollywood, Ca~ifornia 
Capt. William V. Saunders, USN 
721 Tolita Avenue 
Coronado, Califo.rnia 
Lt. (jg) G. R. Shockley, USNR 
516 Quintard Avenue 
Anniston, Alabama 
Carp. Antone S. Souza, USN 
1261 Wisconsin Street 
San Francisco, California 
Lt. John W. Spears, USNR 
911 Williamson Drive 
Raleigh, North Carolina 
Bos'n. W. R. Stafford, US~ 
Kuttawa, Kentucky 
Elect. Foster B. Strobec:k, USN 
Bl'l W. Broad Street 
Griffin, Georgia 
Lt. W. T; Williamson, USN 
384 Turrell Avenue, South 
Orange, New Jersey 
Ens. Jack H. Weaver, USNR 
204 South West Street 
Angelo, Indiana 
Ens. Russell G. Attridge, USNR 
1631 Hinman Avenue 
Evanston, lllionis 
Lt. 'Carl N. Beatty, SC, USN 
4 George Stree·t 
Newton, Massachusetts 
Lt. (ig) JuHan S. Boardman, USNR 
I 149 S. 4th Street 
Springfield, Illinois 
Capt. Richard K. Bailey, USN 
2238 S. Leland Street 
San Pedro, California 
Lt. {ig) Mark Borel. USNR 
1231 'E. 69th Terrace 
Kansas City, Missouri 
ChMach. Thomas N. Carr, USN 
Route I 0, Box 828 
Jacksonville, Florida 
Ens. Charles C. Callison, USNR 
906 Powell Street 
St. Joseph, Missouri 
Ens. Robert N. Danforeh, USNR 
212 Tennyson Avenue 
Pittsburgh, P·ennsylvania 
Lt. (jg) Paul B. Fielders, USNR 
207 W. Avon Street 
Freeport, Illinois 
Ens. John M. Edwards, Sr., USNR 
624 S. Crysler 
Independence, Missouri 
Ens. Robert S. Judge, USNR 
II Lathrop Street 
S. Hadley Falls, Massachusetts 
Capt. Marvin P. Evenson, USN 
1624 Caion Place 
Coronado, California 
Ens. Leon F. Schwartz 
8624 I 06th Stree·t 
Richmond Hill, New York 
Lt. (ig) Edward D. Franz, USNR 
430 "D" Street 
San Bernardi~o, . California 
Ens. Leonard L. Fuoss, USN R 
41 7 18th Street 
Tyrone, Pennsylvania 
Ens. Maurice Fitzgerald, USNR 
3 8 Elm Street 
Shelton, Connecticut 
Lt. Dennis H. R. Frutiger, DC, USN 
409 E. Second S·treet 
Flint, Michigan 
Ens. Emil G. Giordan, USNR 
237 W. High Street 
Boundbrook, New Jersey 
Ens. Ralph G. Hendricks, USNR 
222 W. Fairview Avenue 
Dayton, Ohio 
Ens. John M. R. Hella, USNR 
420 8th Street 
Cloquet, Minnesota 
Lt. Eugene L. Haynes, USNR 
728 Indiana 
La·wrence, Kansas 
Lt. Comdr. A. Z. Hoffman, USNR 
Arrot·l Arms, Apt. D-1 , 
Arroti and Leiper 
Philadelphia, Pennsylvania 
Ens. Philip E. Jakeway, Jr., USNR 
413 W. Dutton Street 
Kalamazoo, Michigan 
Ens. Henry W. Klemkowski, USNR 
I 030 E. Fort Avenue 
Baltimore, Maryland 
Lt. William Lalibert, USNR 
210 Franklin Avenue 
Norfolk, Virginia 
Ens. Robert R. Knerl, USNR 
734 S. Arizona Avenue 
Los Angeles, California 
Capt. Frederick N. KiveHe, USN 
47 Robledo Drive 
Menlo Park, California 
Ens. Donald M. Lynn, USNR 
4508 Yuma Street, N.W. 
Washington, D. C. 
Lt. Comdr. J. H. Laubach, USNR 
366 Lake Shore Drive 
Asheville, North Carolina 
Lt. lan K. Lamberton, USNR 
Box 660 
Honolulu, T. H. 
OFFICERS' ROSTER 
Lt. (ig) Alfonse C. Miknis, USNR 
17593 Monica Avenue 
Detroi\', Michigan 
Mach. John W. Moore, USN 
Marshall, Texas 
Lt. (jg) Chas. E. Ozimek, USNR 
7232 W. Clarence Avenue 
Chicago, Illinois 
Lt. Michael D. O'Brien, USNR 
I 028 Orday Street 
Albany, California 
Lt. (ig) G. A. Ryan, MC, USNR 
I 048 Middlesex Street 
Middlesex, Massachusetts 
Lt. John B. Goetz, USNR 
7 Alexander Avenue 
Sausaulito, California 
Lt. Leonard J. Rautenberg, USN R 
I 02 Belcher Avenue 
Brockton, Massachusetts 
Lt. (ig) Clark G. Reed, USNR 
1148 Brace Avenue 
San Jose, California 
Ens. T. H. Schoonover, USNR 
25870 Ivanhoe Road 
Huntington Woods, Michigan 
Ens. Edgar D. Simkins, USNR 
4623 Ulmer Avenue 
Jacksonville, Florida 
Pharm. L. H. Stone, HC, USN 
17201f2 Workman Street 
Los Angeles, California 
Bosn. Otis G. Smith, USN 
·Camden, Tennessee 
Ens. Philip H. Smith, USNR 
718 S. Los Robles 
Pasadena, California 
Comdr. W. P. Schroeder, USN 
216 Shelbourne Road, Zephyr Hill 
Asheville, North Carolina 
Lt. W. J. Waters, MC, USNR 
1110 Belledue Avenue 
Syracuse, New York 
Lt. (ig) Louis R. Wasfier, USN 
16~· Excha nte 
Astoria, Oregon 
Lt. George R. Otto, USNR 
1519 3rd Avenue; North 
H. Dodge, Iowa 
Lt. Comdr. A. V. Davis, USNR 
18 Fairhill Road 
Westfield, New Jersey 
U. Thomas D. Davis, USNR 
I 09 S. State Street 
Clarks Summit, Pennsylvania 
Lt. James A. Doherty, USNR 
I 029 Vista Del Valle 
La Canada, California 
Ch. Gunner A. J. Figrouid, USNR 
1672 Exceliser Avenue 
Oakland, California 
Lt. Donald T. Foster, USNR 
1723 Madison Avenue 
Scranton 9, Pennsylvania 
Lt. Comdr. H. L. Fudge, USNR 
6413 Hillegass Avenue 
Oakland, California 
Comdr. M. R. Gelber, MC, USNR 
1314 N. Main Street 
Aberdeen, South Dakota 
Lt. Anthony J. Gomez, USNR 
411 First National Bank Bldg. 
Brownsville, Texas 
Lt. John L. Hamilton, USNR 
1862 Mintwood Place 
Washington, D. C. 
U. (jg) Lyman C. Harris, USN 
115 Post Avenue 
New York, New York 
Lt. J_ack A. Pinion, USNR 
Pender, Nebraska 
Lt. {jg) W. L. Herrald1 USNR 
2904 Arnolds Road 
Des Moines 10, Iowa 
Lt. Comdr. D. K. Irwin, USNR 
Short Hills, New Jersey 
Lt. (ig) John R. Kells, USNR 
5207 Windsor Parkway 
St. Louis, Missouri 
Lt. Carmen Mignoni, USNR 
214 Dorrance Street 
Bristol, Pennsylvania 
Cli. R. Elect. R. H. Murch, USNR 
4912 Mansfield Street 
San Diego, California 
Lt. Comdr. W. L. McCalister, USN 
3 I Lee Street 
Mobile, Alabama 
Lt. (ig) H. H. McCown, USNR 
Route 21 Box 417 
Walla Walla, Washington 
Lt. Robert C. McFarlane, USNR 
1222 Northwest 20th Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
Comdr. E. J. O'Neill, USN 
501 8th Avenue 
Coronado, California 
Lt. Carl ·e. Otto, USNR 
851 Oak Street 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Lt. Elmer E. Powers, USN 
Box 163 
Highlands, New Jersey 
Lt. Comdr. D. Armstrong, USNR 
29 Martin Road 
Wellesley, Massachusetts 
Lt. Robert D. Aylsworth, USNR 
1030 Van Dyke Avenue 
Detroit 14, Michigan 
Lt. (jg) E. Z. Arthur, USN 
10207 San Miguel Avenue 
South Gate, California 
Ch Macli. J. L. Ashley1 USNR 
2800 W. Blount Street 
Pensacola ,Florida 
Elect. Fred S. Babcock, USN 
413 N. !sable Street 
Glendale, California 
ChShCik. D. L. Bailey, USN 
2429 Frueh+ Street 
San Diego 2. California 
Charles Able, Sic, USNR 
Route 3 
Montpelier, Vermont 
Robert B. Ackley, Sic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel. 
Washington, D. C. 
Francis W. Adams, Sic, USNR 
Receiving Station, 
Pearl Harbor, H. T. 
Charles F. Adamson, S2c, USNR 
. U. S. S. Lunga Point (CVE 94) 
Charlie L. Aherns, Fl c, USNR 
U. S. Naval Repair Base, 
San Diego, California 
Earl J. Alexander, MM3c, USNR 
Box 182 
Byron, Wyoming 
Harry C. Allan, CMM, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott, 
San Diego, California 
Clifford E. Allen, RM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott, 
San Diego, Califorr.ia 
El,.;er H. Allen, Sic, USNR 
728 Sycamore Street 
Carthage, Missouri 
Glen S. Allen, SM2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott, 
San Diego, California 
Gordon R. Allen, EM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Pablo Alamguer, Sic, USNR 
Naval Air Stafion. 
Alemeda, California 
Robert E. Alpaugh, SFic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Edwin F. Alster, MM2c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
Alfredo Alvarado, Sic, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott, 
San Diego, California 
LIST OF ALL ENLISTED MEN WHO HA YE HAD DUTY ON THE HOGGATT BAY 
Charles E. Amman, Y3c, USNR 
523 Jachon Street 
Monroe, Louisiana 
R. Amouroux, RdM2c, USNR 
364 I 05th Avenue 
Oakland, Caiifornia 
H. C. Amsden, ABM3c, USNR 
60 I North Franklin Street 
Manchester, Iowa 
Stanley S. Amway, •Jr., F2c, USNR 
208 South Walnut Street 
Weftchester, Pennsylvania - · 
G. E. Anderson, AMM2c, USNR 
138 Randolph Street 
South Weymouth, Massachusetts 
Leslie. Anderson, Fie, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Long Beach, California 
R. Anderson, Jr., CPhM, USNR 
715 Southwest King Avenue 
Portland, Oregon 
S. R. Anderson, PhM3c, USNR 
3511 West Howard Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
T. L. Anderson, QM2c, USNR 
Commander Aeet Air Wing 17 
FPO, San Francisco, California 
W. H. Anderson, AMM3c, USNR 
ComFair. West Coast Naval Air 
Station, San Diego, California 
W. B. Anderson, Bkr3c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
A. J. Angelico, Cox, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott, 
San Diego, California 
John J. Antunez, SIc, USN R 
Receiving Station, Camp Elliott, 
San Diego, California 
L. J. Appelstein, SIc, USNR 
c/o Chief oof Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Henry H. Arabie, CM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott, 
San Diego, California 
*Indicates Killed in Action. 
William F. Archer, Sic, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
lsiforo Arcilla, St2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
R. A. Arensmeyer, QM3c, USN 
Choteau, Montana 
Clarence E. Argo, S2c, USN 
1041 West 47th Street 
Los . Angeles, California 
W. S. Arkley, Fie, USNR 
Receiving Station, Terminal Island, 
San Pedro, California 
Tilford L. Arno, CSK, USN 
U. S. Naval Hospital, 
San Diego, California 
Robert F. Arnst, MoMM2c, USNR 
Cologne, Minnesota 
Charles M. Ashley, AM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
L. J. Ashworth, RdM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Gy T. Atkinson, WTic, USNR 
Naval Operating Base 
Roi, Marshall Islands 
Roy W. Auge, MaM2c, USNR 
213 Mechanic Avenue 
Pontiac, Michigan 
Robert L. Austin, SC3c, USN 
1918 Roosevelt Avenue 
Beloit, Wisconsin 
Paul Ayres, TMV2c, USNR 
Receiving Station ' 
San Francisco, CaMornia 
Fred S. Babcock, CEM, USNR 
c/o Chief of .Naval Personnel 
Washington, D. C. 
R. H. Bachmann, SKD2c, USNR 
Box 463 · 
Culver City, California 
B. L. Bachstein, MoMM3c, USNR 
255 East Division 
Decatur, Illinois 
M. Badowski, AMM3c, USNR 
ComFair West Coast 
Naval Air Station, 
San Diego, California 
Donald A. Baker, SIc, USNR 
323 East 4th Street 
Stroud, Oklahoma 
Robert 0. Baker, SIc, USNR 
c/o Taxicab .Stand 
Harvey, Illinois 
Herman E. Bailes. Lie, USNR 
CVE Pre Commissioning Detail, 
Naval Station, Astoria, Oregon 
Duran C. Bailey, SM2c, USNR 
Receiving Station, Treasure Island 
s~n Francisco, California 
John D. Bailey, AOM3c, USNR 
ComAirPac. FPO 
San Francisco, California 
Hiram L. Baird, Fie, USNR 
Personnel Separation Center 
Great Lakes, Illinois 
Bert Ball, MoMMic, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Norman M. Balser, RM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C, 
Steve E. Bancuch, AMM3c, USNR 
ComFair West Coast 
Naval Air Station, 
San Diego, California 
John F. Baranski, Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Long Beach, California 
H. E. Barber, QM2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Ralph K. Barber, M'oMM2c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
Sam Barlow, PtrVIc, USNR 
Millwood, Georgia 
Harold E. Banett, S2c, USNR 
Naval Air Station . 
Alameda, California 
Oscar, Baron, Fie, USNR 
Box 695 
Clifton, Arizona 
Alfonse Barrientos, SIc, USNR 
623 Spruce Street 
Los Angeles, California 
M. H. Bartholomew, WT2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. E. Bartley, PhM2c, USNR 
U. S. Naval Air Station, 
San Diego, California 
Walter G. Bartzat, CQM, USN 
Naval Operating Base, 
Adak, Aleutian Islands 
Winiam M. Bass, S2c, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Vincent V. Bassett, Clc, USNR 
244 7 4th Street 
Santa Monica, California 
Sidney R. Bastian, CWT, USN 
Receiving Station, Navy 3205 
FPO, San Francisco, California 
R. E. Batcheldor, TM3c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Farren B. Bates, S rc:, USNR 
3711 4th Avenue 
Birmingham, Alabama 
G. L. Bates, RdM2c, USNR 
1527 Amherst Street 
Los Angeles, California 
Donald G. Baty, SIc:, USNR 
Cousin's Jewelery Store 
Anderson, Indiana 
*Gene A. Bauer, AMM3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. CM. 
Alvin T. Bayles, Cox, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washlngfon, D. C; 
Melvin M. Bean, StM2c, USNR 
lntrepretation, Squadron Two 
FPO, San Francisco, California 
Earl F. Beasley, SC3c, USNR 
168 South louisiana Street 
Albuquerque, New Mexico 
Floyd A. Beaver, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
James W. Beaver, CGM, USN 
c/o Chief of Na¥81 Personnel 
Washington, D. C. 
Robert H. Beckev, F2C. USNR 
Box 63 
New Waverly, Texas 
Mark W. Beebout, GM2c, USNR 
2418 Grand Avenue 
Huntington Park, California 
Roy F. Beierle, RM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Max E. Beiter, EM2c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Sari Diego, California 
Donald l. Bell, ARM3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
lamar G. Belnap, Sic, USNR 
Route I, Box 50 
Ogden, Utah· 
Paul R. Bemount, AOM3c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Charles E. Bennatt, ABM3c, USNK. 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
Donald H. Bentley, S2c, USi-.IR 
61 I 24th Street 
Snyder, Texas 
Robert N. Bentley, MM2c, USNR 
206 Bremaun Avenue 
East Syracuse, New York 
Harvey Berrymon, Cklc, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
Sa·n Diego, .CaTifornia 
Keith R. Berset, RdM3c, USNR 
1944 I 03"rd Street 
Oakland, California 
Orville R. Best, WT2c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Everet E. Bethard, Ptr2c, USNR 
2800 North 21st Street 
Kansas City, Missouri 
Robert W. Berthurum, Sic, USNR 
1622 Chestnut Street 
Dallas, Texas 
James H. Ben, HAle, USNR 
Route I 
Great Falls, Montana 
Daniel C. Biehler, AMM3c, USNR 
2347 State Street 
San Bernardino, California 
Jame~ M. Biggins, RM2c, USN 
1308 East "B" Street 
McCook, Nebraska 
Donald J. Bilkovich, CWT, USN 
2122 Ella Court 
Marionette, Wisconsin 
W. J. Bingham, AEM3c, USNR 
Naval Air Tech. Training Com. 
Chicago, Illinois 
C. l. Binning, EM2c, USNR 
CV7 PreCommissioning Detail 
Naval Station, Astoria, Oregon 
James Birch, Jr., StMic, USNR 
7155 Wissinoming Sereet 
Philadelphia, Pennsylvania 
Jewel E. Bishop, CSK, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Morris H. Bishop, CY, USNR 
833 Yeadon ·Avenue 
Yeadon, Pennsylvania 
Edgar H. Bisson, AMMic, USNR 
ComFair West Coast 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Fred R. Blain, AM2c, USNR 
Naval Air Tech. Training Center 
Norman, Oklahoma 
Francis X. Blake, SBM, USN 
20 Rosebud Avenue 
Merrick, New York 
John Blasko, ABM3c, USNR 
1921 2nd Street, South 
Minneapolis, Minnesota 
Frank Bloem, MM I c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Lyell E. Blossom, Skic, USNR 
34 Smith Street 
Hilfo11, New York 
Dean F. Blue, WT3c, USNR 
Granite Falls, Minnesota 
S. l. Boatright, AOM2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Atha E. Bobbins, StM3c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Oakland, Caflfornia 
Allen D. Bodine, Ylc, USN 
St. Mary-of-the-Woods, Indiana 
James A. Bogard, Sic, USNR 
500 Laerster Street 
San Francisco, California 
William A. Bohan, Sic, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco. California 
Ralph 0._ Bolt, RM I c, USNR 
6 71 South 9th Street 
Coos Bay, Oregon 
: Arlcmu~ Booker, StM2c, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Edwin Booth. Fie, USNR 
Route I 
Re.ynolds, Georgia 
Robert E. Bcrmann, Sic, USNR 
U. S. E. Salamaua, (CYE-96). 
Joseph R. Bouchard, Sic, USNR 
673 Eastman Street 
Marrero, louisiana 
A. J. Bouquet, Jr., EM2c, USNR 
Marganza, Louisiana 
Louis l. Boutin, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
louio C. Bowen, S2c, USNR 
Route I 
Morley, Missouri 
Robert V. Bowes, Slc1 USNR 
3640 Neilson Avenue 
Young~town, onio 
B~n B. Bowers. CEM, NSN 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Island 
Thomas J. Boyd, PhM3c, USNR 
Route 3 
Wesl Marion, Ohio 
Emmett P. Boyle, S2c, USNR 
205 Sherman Street 
Jolie~. Illinois 
Kenneth R. Brach, MM3c, USNR 
Receiving Station, Terminal Island 
San Pedro, California 
Frank H. Bradley, SIc, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Thomas D. Bradley, EM3c, USNR 
Eldorado, Texas 
Robert C. Bradshaw. CMM. USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
·K. l. Brandt, AOM3c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
William D. Bransom, SC!c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Cecil l. Branson, SIc, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Ernes·l A. Braum, AMM I c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Roy Bravick, CPhoM. USN 
Naval Air Station, 
San Diego, California 
Fred Breckenridge, F2c, USNR 
lake City, Arkansas 
John A. Bressem, BMic, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
*Thomas G. Britt, AMMic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
H. H. Brooks, StM I c. USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Kenneth H. Broome, Sic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Billy L Brown, CBM. USN 
Naval Or.erating Base 
Adak, A eutian Islands 
Charles B. Brown, RM2c, USNR 
Receiving Station, 
San Diego, California 
Chesteo· l. Brown, QM2c, USN 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Edward T. Brown, SIc, USN 
U. S. S. Lunga Point (cve-94.) 
Josh F. Brown, StMic, USNR 
Rock Castle, Virginia 
Louis C. Brown, AMM3c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Roberi Brown, StM I c, USNR 
U. S. Naval Reoair Base 
San Diego, California 
Robert W. Brown, Si c, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Willard E. Brown, AOM2c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
James C. Bryant, SC2c, USNR 
194 37th Avenue. North 
Nashville, Tennessee 
Erwin l. Buchanan, GM3c, USNR 
1940 I Cooley 
Detroit 19, Michigan 
W. C. Buchanan, EM I c. USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
Herman l. Bucher, AMM3c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
l. G. Buckelew, AMM3c. USNR 
ComFair West Coast 
Navar Air Station 
San Diego, California 
i 
Howard R. Buckles, WT2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Charles M. Bunting. S2c, USNR 
Naval Air Base 
Ebeye, Marshall Islands 
Orson L. Burdick, SIc, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Alfred X. Burgmeyer, Y2c, USNR 
c/ o 833 Yeadon Avenue 
Yeadon, Pennsylvania 
T. M. Bur\:e, AOM~c. USNR 
Direcfor Naval Aviation Selection 
Board, San Francisco, California 
Frederick M. Burkett, Fie, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, Caflfornia 
Abner Burnett, EM3c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
A. L, Burnett, HAle, USNR 
28 Summit Avenue 
Plainsville, New Jersey 
Ralph K. Burnham, S2c, USNR 
1448 West Vernon Avenue 
Phoenix, Arizona 
Kenneth R. Burns, ACM, USN 
4310 Louisiana Street 
San Diego, California 
Winston B. Burns, F2c, USNR 
8C52A North 20th Street 
Phoenix, Arizona 
Richard Burton, WT2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Harlin T. Busby, SIc, USNR 
502 East 12th Street 
Dallas, Texas 
H. K. Butcher, Bgmstrlc, USNR 
Receiving Station, -
San Diego, California 
John H. Butler, StM2c, USNR 
Bertrum J. Butterfield, SIc, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
William C. Button, MM3c, USNR 
2107 West Main Street 
Houston, Texas 
Jessie Byrd, StM2c, USN R 
2483 East 22nd Street 
Cleveland, Ohio 
Thomas W. Byrne, CBM, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Seth Cabiness, J r., StM I c, USNR 
451 East Vernon Avenue 
Loz Angeles, California 
Vernon L. Cadwell , BM I c, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Fowler Callison, Sic, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
James V. Capeless, EM3c, USNR 
644 East 5th Street 
South Boston, Massachusetts 
Clarence Capps, Sic, USNR 
U. S. S. APL 28 
A. A. Cafranica, WTic. USNR 
c/o Chie of Naval Personnel 
Wasliington,D. C. 
Donald G. Carder, GM2c, USN 
656 Corak Street 
Baldwin Park, California 
Lafe L. Carico, SF2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
William F. Carmicliael, Sic, USNR 
Receiving Station, Temminal Is-
land, San Pearo, California 
E. D. Carrington, EM3c, USNR 
Receiving Station, 
San Diego, California 
Fred R. Carter. RM2c. USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C: 
Maynard M. Carter, Fie, USNR 
2131 Trent Avenue 
San Gabriel, California 
Johnie M. Caruthers, S2c, USNR 
Box 663 
Achille, Oklahoma 
Bruno S. Casarotto, SIc, USNR 
729 Dickerman Street 
Rockford, Illinois 
Israel Casson, ACM, USN 
Naval Air Tech. Tra-ining Center 
Norman, Oklahoma 
Gordon J. Chalmers, S2c, USNR 
U. S. S. Salamaua (CVE-96). 
H. I. Chamberlain, CM I c, USN 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Steve E. Chapman, MM2c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
Jeff R. Chappell, AM I c, USN 
1615 West Broadway 
Louisville, Kentucky 
L. E. Charbaneau, Y2c, USNR 
Winfield, Kansas 
Horace G. Chasm, Y3c, USNR 
I t'Tifi South 4th Street 
Oregon, Illinois 
Doyle G. Childs, MM3c, USNR 
3306 Taylor Street 
Fresno, California 
Andrew A. Chrestay, Cix, USN 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Waiter P. Christian, StMic, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Leigh D. Christiansen, SIc, USNR 
Green River, Utah 
A. Cliristopoulos, AOM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Carlton Churchwelr, AS, USNR 
Naval Air Base. 
Ebeye, Marshall Islands 
Samuel S. Cianci, CSK, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
John J. Claman, Sic, USNR 
Gilmore City, Iowa 
Henry T. Clark, S2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro1 California 
William H. Clark, Sk3c, USNR 
U. S. S. APL 28 
G. B. Clement, AEM3c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
N. R. Clemente, StM I c, USNR 
Ree-) Air Wing 17 
FPO, San Francisco, California 
Donald W. Clemons, S2c, USNR 
Naval Or.erating Base 
Adak, A eutian Islands 
M. H. Cleveland, AMM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Loz Alamitos, California 
James B. Close, CCS, USN 
11052 Weddington Street 
North Hollywood, California 
Robert P. Colgan, MM2c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
Hugh B. Collier, GM3c, USNR 
4442 Utates 
Detroit, Michigan 
Ned J. Collin, Sic, USNR 
3915 3rd Street NE 
Minneapolis, Minnesota 
Benjamin J . Collins, QM3c, USNR-
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Clarence E. Collins, Fie, USNR 
137 Military Drive 
San Antonio, Texas 
J . C. Commander, QM2c, USNR 
4503 West Viceroy Street 
Fort Worth. Texas 
Aubrey J. Conine, BM2c, USNR 
Naval Air Station 
Ebeye, Marshall Islands 
Frank C. Conny, CTMV, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
George M. Conrad, CSW. USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Leandro Contreras; CST, USN 
Naval Operating Base -
Adak, Aleutian lslanas 
Dania I Convertino, SIc, USN 
e/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
B. Coopersmith, EM3c, USNR 
72 Adeline Street 
Newark, ~ew Jersey 
Leroy Corey, Sk3c, uSNR 
9<10 East I 03rd Street 
Loo Angeles, California 
Maurice B. Corely, SIc, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Walter P. Cornelius, SIc, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Rober! L. Cornell, GM3c, USN 
12'24 West Cottage Street 
Bolivar, Missouri 
LaVern N. Cornett, Sic, USNR 
513 South Thompson Street 
Praat, Kansas 
Joe B. Cotten. SkVcs. USNR 
190 I North Tyler Street 
Liftle Rock, Arkansas 
Elbed D. Couch. SIc, USN 
Route 2, Box 7 A ' 
Sikeston, Missouri 
Geo. W. Couch, AMM2c, USNR 
Naval Air 'Station 
San Diego, California 
Richard E. Cousins, SIc, USN R 
Little Rock, Arkansas 
Raymond H. Craig, MM3c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Faye E. Creech, QM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Max B. Cremer, CRM, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
E. H. Cronin, AMM3c, USNR 
Naval Air Station 
Alemeda, California 
Clarence G. Cross, Sic, USNR 
Route I 
Ridgeway, Texas 
Herbert W. Crowder, ACM, USN 
CVE Precommissioning Detail 
Naval Station, Astoria, Oregon 
Donald T. Cudahy, Sic, USN 
U. S. S. Salamaua {CVE 96} 
Billy J. Cuddy, MM2c, USNR 
Sophia, West Virginia 
R. W. Cunningham, RM3c, USN 
Receiving Station, 
San Diego, California 
Robert P. Daley, SIc, USN 
7016 South Emerald Avenue 
Chicago, Illinois 
Jack M. Danials, SCic, USNR 
1738 Indiana Stroot 
Houston, Texas 
Donald E. Daum, RM2c, USNR 
653 Jefferson Avenue 
Oshkosh, Wisconsin 
D. T. Davies, AMMic, USNR 
3834 Lincoln High Place 
Los Angeles, California 
Charles F. Davila, AMM3c, USNR 
73B West Street 
Salinas, California 
Harry E. Davis, Cox, USNR 
58 Vernon Street 
Oakland, California 
John S. Davis, AMM3c, USN 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Lloyd E. Davis, Fl c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
Verner A. Davis , SIc, USN 
U. S. E. Lunga Point (CVE 94} 
Wllliam A. Davis, Jr .. , Sic, USNR 
154 River Road 
Clifton, New Jersey 
Merrill D. Day, QM2c, USN 
1216 Riley Street 
Topeka, Kensas 
James H. Dearholf, RM3c, USNR 
I 07 North Lee Street 
Roswell, New Mexico 
Lou Death, Fie, USN 
U. S. S. Orca 
Charles F. Decker, RM I c. USNR 
·1 058 West 52nd Street 
Norfolk, Virginia 
James B. Deering, RM3c, USNR 
1155 Whittycrest Avenue 
Bronx, New York 
Geo. B. DeGraaf. Sic. USNR 
Receiving Station, -
San Diego, California 
Frank R. DeJonge, SIc, USNR 
Naval Repair Base · 
San Diego, California 
Raul De La Vaga, Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
M. H. Delbruegge, SSMC2c, USN 
419 Brown Sfreet 
Union, Missouri 
A. A. Delucia, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO, -
San Francisco, Car.fornia 
William E. Denman, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
L. R. Dennewill, SCic, VSNR 
Reci!iving StafiO·n, 
San Francisco, California 
B. A. Denning, Sklc, USNR 
ComFair West Coast, 
Naval Air Station 
San Diego, California 
John W. Dennis, BM2c, USNR 
Belgrade, Missouri 
Joseph T. Denton, AOM2c, USNR 
313 East 23rd Street 
Amarillo, Texas 
Waller S. Denhy, RM2c, USNR 
Lancaste!, Kentucky . 
John B. Derr, F2c, USNR 
Route 2, 
Bloomsburg, Pennsylvania 
C. A. De Rycke, TMV2c, USNR 
2447 Mountain Road Blvd. 
Rochester, New York 
Robt. E. Deveny, AEM3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
David J .. Devine, Jr., RM3c, USNR 
1402 West 66th Street 
Los Angeles, California 
Charles E. Dewitt, AMM2c, USN 
1203 6th Street 
San Fernando, Cafifornia 
Joe Diaz, MM2c, USNR , 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Margarita R. Diaz, SIc, USNR, 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Jess L. Dickerson, SIc, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Jacob L. Dickson, CY, USNR 
U. S. S. Block Island (CVE 106} 
Clevard L. Diggs, RM2c, USNR 
Wicomica, Virginia 
John J. Dilworth. F2c, USNR 
118 Otis Street 
Cambridge, Massachusetts 
James B. Dingier, SIc, USNR 
1776 North Emerson Street 
Tyler, Texas 
William R. Dixon, Sic, USNR 
2128 Place Street 
S.eattle, Washington 
Harold W. Doan, QM2c, USNR 
Route I, Box 79 
Hollister, California 
R. C. Dodd, S2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
M. E. Dodenhoff, MM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Edward H. Dollar, MM3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Floyd S. Dolt, SSML3c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco .• California 
Thomas A. Domey, CGM, USN 
Naval Training StaHon, (Gunners 
Mates and Electric Hydraulics}, 
Navy Yard, Washington, D. C. 
Edward J. Dougles, SIc, USNR 
219 North Chelsea Avenue 
Atlantic City, New Jersey 
La\lern R. Douglas, Fie. USNR 
Elkhorn, Nebraska 
Edgar L. Dover, WTic, USN 
Cleveland, Alabama 
Johnny F. Doyle, SIc, USNR 
1927 Batchelder Street 
Brooklyn, New York 
Richard W. Dunn, F2c, USN 
130 Salmon Height 
Salmon,Oregon 
Robert F. Dunn, MM2c, USNR 
I 128 Ferrington Street 
St. Paul, Minnesota 
Tom E. Eagling, GM2c, USN 
Dash Point, Washington 
Joseph A. Eaquinto, Sl c, USNR 
130 South 3rd Street, West 
Price, Utah 
R. R. Eastman, RdM3c, USNR 
Receiving Statiop, Camp Elliott 
San Diego, California 
Ned Edison, Jr., St2c, USNR 
731 East 50th Street 
Chicago, Illinois 
Lloyd G. Edsill, Cox, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
William Edward, StM2c, USNR 
61 I West Jackson Street 
Orlando, Florida 
Max V. Edwards, AMM3c, USN 
Naval Auxiliary Air Station 
Los Alamitos, California 
Bernard, Eifer, F2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
W. W. Eldridge, EM'Ic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
George B. Ellis, RM2c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Jimmie Ellis, Sic. USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
C. 0 . Emery, Jr., AOM3c, USNR 
cl o Chiel of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Richard V. Ericson, Cox, USNR . 
615 Elvelt Street, 
St. Paul, Minnesota 
C. J. Escalante, SM3c, USNR 
CVE PreCommissioning Detail 
Naval Station, Astoria, Oregon 
R. H. Evans, CM2c, USNR 
407 East Camono Colegio Street 
Santa Maria, California 
Albert T. Ewing, CSM, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Roy K. Ex, Sic, USNR 
Receiving Station Terminal 
Island, San Pedro, California 
M.A. Fallis, AMM'3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Jack C. Farley, SIc, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
William F. Farley, EM3c, USNR 
51 15 Alamedian Drive 
Los Angeles, California 
Milo W. Farmer, GM3c, USN 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Riley D. Fassett, F I c, USN 
U. S. S. Makin Island (CVE 93} 
Donald E. Fay, F2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
John K. Fearheiley, Y2c, USNR 
cl o Chief <>I Naval Personnel 
Washington, D. C. 
I. S. Feinstein, AOM2c, USNR 
ComFair West Coast 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Eugene Fendly, RM'I c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
John Fer'werda, EM3.c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
F. J. Fields, AMM2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Charles W. File, F2c, USNR 
124 Chestnut Street 
Salisbury, North Carolina 
*James J . Fink, AMM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Earl J . Finley, S2c, USNR 
U. S. S. APL 28 
Weldon C. Finley, Y3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San D~go, California 
W. E. Fiore, RM2c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
H. L. Firebaugh, Sic, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
L. R. Flscher, Jr., Sic, USNR 
529 Jacfson Street 
S!. Charles, Missouri 
William W. Fisher; S2c, USN 
2109 Steele 
Kansas City, Missouri 
Jerome F. Fingerald, F2c, USNR 
· 156 East 57th Street 
Harvey, Illinois 
R. W. Fleege, MMR3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Bernard [. Fleming, Cox, USNR 
Cogan, Iowa 
Arthur C. Fl~ge, SM3c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, Canfornia 
J. W. Folwarc:iny, AMM3c:, USNR 
ComFair West Coast, Naval Air 
Station, ·san Diecjo, California 
Irvin W. Forquer, Sic:, U'SNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, Calnornia 
C. W. Fort, ARM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Los Alamitos, California 
Paul E. S. Foster, WTic, USNR 
Naval Air Base, 
Eniwetok, Marshall Islands 
Robert W. Foster, S2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
George G. Fowler, MMic, USNR 
Route 5 
Winslow, Indiana 
Robert J. Fowler, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Rudy M. Freeman, S2c, USNR 
c/ o cniel of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. H. Freeman, MM3c:, USNR 
Route 3, Garden Highway 
Yuba City, Califo;.nia 
Aaron W. French, WT3c:, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
C. R. French, Bgmstra3c:, U'SNR 
c:/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
C. H. Freshour, Cox, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
R. J. Friedric:k, AMM3c:, USNR 
Naval Air Technical Command 
Chicago, Illinois 
J. W. Fritcher, CRT, USNR 
Receiving St~tion, Treasure 
Island, San Francisco, California 
James B. Frost, PtrY3c:, USN 
ComFair West Coast 
Naval Air Station, San Diego, 
California 
John G. Frye, EM3c, USNR 
144 North Locust Street 
Oak Harbor, O.hio 
Theodore A. Frye, RM2c:, USNR 
c:/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
C. E. Fuller, TM3c:, USNR 
Reoeiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
James L. Fuller, F2c:, USNR 
208 Lakawana Street 
Findlaya Ohio 
John Garabedian, Sic:, USNR 
U. S. Naval Hospital, No. 8 
Pearl Harbor, T. H. 
Clarence R. Gackle, F2c:, USNR 
Ro_ute 4, Box 452 
Greenville Road 
Cincinnati, Ohio 
Roger W. Garde, MM3c:, USNR 
Route I 
Orfordsville, Wisconsin 
Ja"ek F. Garl:lner, AOMic, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Joseph J. Garey, AOM I c, USNR 
Naval Air Tech. Training Com. 
Jacksonville, Florida 
Jack A. Genovese, EM2c:, USNR 
2212 South East Street 
Des Moines, Iowa · 
Roger D. George, AMM3c:, USNR 
324 West Dallas ·street 
Durarit, Oklahoma 
Leonard A. Gerard, SMic:, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Donald H. Gess, Fie:, USNR 
427 Liberty Street 
Camden, Ne'w Jersey 
Noah W. Get%, AMM2c:, USNR 
Naval Air Tech. Training Com. 
Chicago, Illinois 
Sidney B. Gibbs, CTMY, U'SN 
St. Partic:k's Rec:. 
Carleton, Michigan 
John J. Gibson, SIc:, USN 
1211 23rd Avenue 
Oakland, CaRfornia 
Leon GiDson, SIc, USNR 
624 South 5th Street 
Arkansas City, Kansas 
E. A. Giguere, MaM2c, USNR 
10 Ames Avenue, Box 276 
Terryville, Connect.cut 
WiHiam B. Gililland, RM3c, tiSNR 
609 College Drive 
Abilene, Texas 
Arley D. Gillis, Cox, USNR 
Box 118 
Rockingham, Nortn Carolina 
James R. Gilmore, SIc:, USNR 
Personnel Separation Center 
Terminal Island, San Pedro, Calif. 
Raymond S. Ginn, Jr., Fie:, USNR 
Route I 
Ludowic:ki, Georgia 
D. B. Glandon, MMR3c:, USNR 
Personnel Separation Center 
Shoemaker, California 
James A. Glaves, QMic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
C. A. Gohmann, AM2c:, USNR 
Route I 
New Albany, Indiana 
Roy D. Gomer, AMMic:, USNR 
U. S. Naval Reserve Pre-Midship-
men's School, Ashbury Park, 
New Jersey 
Charles Goodman, EM3c:, USN 
1560, East 26th Avenue 
Columbus, Ohio 
Jack D. Goodman, Sic:, USNR 
CVE Pre-Commissioning Detail 
Naval Station, Astoria, Ore. 
M. L. Goodwin, MM2c, USNR 
U. S. Naval Hospital, Navy 3205 
FPO San Francisco, California 
Douglas H. Gordon, CSK, USN 
Receiving Station, 
San Diego, California 
•1 1• 1 t : I 
John Gordon, Cox, USN 
c:/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
James R. Gore, Sic:, USNR 
c:/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Mack E. Gore, SM3c:, USNR 
Miami, Oklahoma 
Jack J. Graham, CY, USN 
1468 Indiana Street, Apt. II 
San Diego, California 
Jack W. Graham, WT3c:, USNR 
Personnel Separation Center 
St. Louis, Missouri 
John W. Graham, F2c:, USNR 
U. S. Naval Hospital, 
Long Beach, California 
Willie G. Graham, MM I c:, USNR 
·c:l o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Tony R. Grant, AOM2c:, USNR 
I 115 Parker Street 
Dallas, Texas 
Jessie T. Grayson, SIc:, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
W. W. Gregory, Sic:, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Herbert C. Green, Sic, USNR 
~· II, Case Avenue 
Jefferson City, Missouri 
John P. Green, Jr., Rc, USNR 
720 East Mitchell Drive 
Phoenix, Arizona 
Ralph Green, Cox, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Stuart E. Green, RTic:, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Thomas G. Green, Pfr3c:, USN 
Route I 
Doyline, Louisiana 
H. G. Griffith, Jr., EM3c:, USNR 
426 lberina Street 
Pffisburgh, Pennsylvania 
David C. Grubbs, ACMM, USN 
U. S. Naval Hospital, No. 15 
FI'O, San Francisco, California 
R. E. Gudgen, Jr., FCic:, USNR 
I 003 Thomas ).venue 
Birmingham, Alabama 
Salvador P. Guinta, Sk3c:, USNR 
130 I Auburn ~treet 
Dubuque, Iowa 
Glen L. Guernsey, SIc:, USN 
Route 2. Bivins. Texas 
John Guzman. S2c:. USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
J. A. Guzzetta. EM I c:, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
John P. Hachquett, SIc:, USNR 
Box 1206 
Ely, Nevada 
• 
Vernon ·P. Haddox, SIc, USNR 
Owensville, Miosouri 
James E. Haley, SM3c, USNR 
Edgar Springs, Miosouri 
Earl A. Halligan, FC2c, USNR 
5 Barbara Avenue 
Verona, New Jersey 
Benjamin E. Hammond, F2c, USNR 
Route 3 
Greensboro, Georgia 
Robert M. Hammons, Sic, USNR 
906 South "J" Street 
Fort Smith, Arkansas 
Robert D. Handy, AMM2c, USNR 
Montpelier, Ohio 
E. E. Hannemann, F2c, USNR 
5523 South Hamilton Avenue 
Chicago, Illinois 
R. J. Hanrahan, EM3c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
A:-J. Hansen, Bkr3c, USNR 
1930 West Potomac Avenue 
Chicago, Illinois 
Andrew M. Harden, St3c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
T. C. Harper, F2c, USNR 
252 Penn Avenue 
Marion, Ohio 
Myron W. Harr. SCic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washin.gton, D. C. 
W. J. Harrington, StM lc, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Jack M. Harris, SC3c, USNR 
190 Ashton Avenue 
Millbri, California 
Guy W. Hart, GM2c, USN 
Hilliards, Ohio 
J. E. Hartel, FC2c, USNR 
Naval Training School, Navy Yard 
Washington, D. C. 
Clayton Harvill, Jr., Sic, USNR 
Post Office Box 238 
Nederland, Texas 
R. R. Hassel, WT3c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
R. C. Hatfield, TM3c, USNR 
Navy Yard, Mare Island, Cal.if. 
Edward W. Hathway, S2c, USNR 
1839 Ocean Avenue 
Victoria, California 
Willie M. Hatter, StM I c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
C. C. Hauken&hl, CB3c, USNR 
2969 South Regina Street 
Delroit, Michigan 
Alexandria Hay Fie, USNR 
6921 South East I 05tn Avenue 
Portland, Oregon 
F. B. Hayes, Wt2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Alan W. Hazen, TMic, USN 
1860 Mullinix Drive 
Coronado, California 
Calvin J. Headlee, Sk3c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
Howard L. Heater, RM I c, USN 
Naval Operating Base 
·Adak, Aleutian Islands 
Clifford E. Heath, SIc, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Robert A. Helrigel, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
J. B. Henrix, MM2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Elvis Henson, Jr., SIc, USNR 
!iS~ Drover Street 
Indianapolis, Indiana 
Ernest A. Herr, CRM, llSNR 
U. S. Naval Reserve School 
Asbury Park, New Jersey 
Paul E. Helfly, MM2c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
Richard P. Henely, AFM3c, ·usNR 
CASU 53 
Inyokern, California 
Wm. R. Henry, Stlc, USN 
Receiving Station 
San Diego, California 
Billy Hicks, S2c, USNR 
U. S. S. Makin Island (CVE-93) 
James C. Hicks, SC3c, USNR 
1\Aoneta, Virginia 
Thomas R. Hicks, AOM2c, USNR 
Corby, Kentucky 
Willard D. Hicks, AMM3c, USNR 
Naval Air Station 
Alameda, California 
Muggins, High, EM3c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Jack Hilonowitz, MM3c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
Emil E. Hnilo, SCB2c, USNR 
98 Page Street 
San Francisco, California 
T. -G. Floch, S2c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
F. L. Hoehn, S2c, USNR 
N~val Operating Base, 
Adak, Aleutian Islands 
J. R. Holbereon, MMR2c, USNR 
Navy Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Denny F. Houlder, Sic, USf.IR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
S. T. Holmes, Jr., EM3c, USNR 
645 7 North Broad Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Geo. T. Holesha, AMM3c, USNR 
Naval Air Station 
Alameda, California 
Earl Holst, QM I c, USNR 
ComAir Pac, Fleet Post Office 
San Francisco, California 
John M. Holstius, Cox, USN 
Receiving Station, 
San Diego, California 
Percy Holt, CST, USNR 
CASU 5, FPO 
San Francisco, California 
Tony Holy Bear, S2c, USNR 
Receiving Station, Treasure 
Island, San Francisco; California 
*Joseph W. Homco, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval ~rsonnel 
Washington, D. C. 
Troy 8. Hood, SFic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Gilbert L. Horton, F2c, USN 
Route 2 
Bay City, Indiana 
George Hooker, Jr., StM I c, USN 
Naval Air Station, 
San Diego, California 
George W . Hoover, S2c, USNR 
Pine Street 
Saltillo, Pennsylvania 
K. R. Hopkins, AMM I c, USNR 
Commander Fleet Air, West 
Coast Naval Air Station 
San Diego, California 
James L. House, ix, USNR 
32 Holland Street 
Rochester, New York 
Hardy E. Howard, Em2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, Canfornia 
Robert B. Howard, Y3c, USNR 
Cfiief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Frank Hren, S2c, USNR 
U. S. Naval Hospital, No. 10 
FPO San Francisco, California 
Micheal Hruska CSF, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Dewey Hubbard, AMM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
D. G. Hubbard, WT2c, USNR 
Box <46 
Summit City, California 
Henry C. Hubbard, GM2c, USNR 
Advanced GM Hydraulic School 
Repair Base, San Diego, California 
H. K. Hudgens, AOM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
G. E. Hudson, Jr., EM3c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
D F. Hughes, PhM I c, USNR 
2808 Hahl Street 
Houston, Texas 
A. P. Hummer, MoMMic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
H. W. Humphrey, Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Earl J. Hunt, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
David J. Hunter, MM2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Harlow W. Hurley, EM3c, USNR 
1318 E. Cypre>S Avenue 
Covina, California 
Ira J. Hutchins, Jr., SIc, USNR 
U. S. S. Reynolds 
J. B. Hutchinson, SIc, USNR 
U. S. E. Makin Island, (CVE-93). 
J. W. Hutsko, AMM2c, USNR 
1520 Ballester Street 
Detroit, Michigan 
James N. Hutson, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Jeff D. Hutto, CSM, USNR 
ComFair West Coast Naval Air 
Station, San Diego, California 
Richard E. Hvale, PhoM I c, USN 
U. S. S. Bountiful 
Joseph lanelfi, F2c, USNR 
50 Madison Street 
New York, New Yor~ 
John lapicca, EM3c, USNR 
U. S. S. Lake 
George R. Inman, SKic, USNR 
Boyleston, Alabama 
R. W. Israel, QM2c, USN 
U. S. Naval Reserve PreMidship-
men's School 
Asbury Park, New Jersey 
Dino A. Ius, Fie, USNR 
914 N.E. 92nd Avenue 
Portland, Oregon 
Earl D. lves, AM2c, USNR 
Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Bob James, Sic, USNR 
6643 East 15th Street Temace St. 
Kansas City, Missouri 
Johnnie Calvin James, S2c, USN 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Robert James, AMM3c(T) USNR 
c/o Chief of Personnel 
Washingeon, D. C. 
John A. Jameson, SSML3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C • . 
Gene A. Janik, RM3c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Robert C. Jasinski, S2e, USNR 
2751 North Sacramento Avenue 
Chicago, Illinois 
Paul H. Jeffrey, T1IA I c, USNR 
Receiving St6l1on, Camp Elliott 
San Diego, California 
C. D. Jenkins, StMie, USNR 
U. S. S. APL 28 
Jack M. Jensen, ART2c, USNR 
Commander Air Foree 
Pacific Fleet 
Robert C. Jessen, S2e, USNR 
U. S. Naval Hospital No. 10 
Earl N. Joeoy, Sic, USNR 
ComAirPae, FPO 
San Francisco, California 
B. E Johnson, SM3e, 'USNR 
ComAirPae, FPO 
San Francisco, California 
Gilbert M. Johnson, StMie, USNR 
405"3 Enright 
St. Louis, Missouri 
James E. Johnson, Ck3e, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
John D. Johnson, S I e, USN 
Agate Lake, Route 5 
Brainerd, Minnesota 
Lindol Johnson, StM I e, USNR 
U. S. S. Bountiful 
Martin G. Johnston, SIc, USNR 
La Villa, Texas 
John H. Jones, PhMie, USNR 
el o Chief of Naval Pers6imel 
Washington, D. C. 
John W. Jones, Ck3c, USNR 
A & T College 
Grei!nsboro, North Carolina 
Lloyd M. Jones, FC3c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Robert C. Jones, CWT, USNR 
133 West · Plymoufh ·street 
Long Beach, California 
Robert H. Jones, S I e, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. H. Joost, Y2e, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
J. C. Jourdan, S2e, USNR 
c/o Chief of Naval 'Personnel 
Washington, D. C. 
J. E. Joyce, CPhM (AA)(T), USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
F. X. Jozwiek, Jr., CBM(AA) USN 
U. S. S. Cowpens (CVL-25) 
W. P. Judniteh, EMic, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
A. Kalajian, ACBM (AG)(AA)(T), 
USN 
ef o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
A. A. Kapsa, RT2e, USNR 
el o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
F. Kautsky, AM I e, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
James R. Keeffe, MoMM I c, USN 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Harry Keeler, AMM2e, USN-I 
ComAirPae, FPO 
San Francisco, California 
John W. Keen, RT2c, USN 
U. S. S. Relief 
Robert H. Keepin, BM2e, USNR 
4440 Charleston Road 
Charleston Michigan 
Theodore Keeshen, Sic, USNR 
U. S. Naval Training Station 
Farragut, Idaho 
F. E. Kehe, Jr., RT2e, USNR 
616 North State Road 
Arlington Heights, Illinois 
Leonard L. Keller, EM3e, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Mark E. Kelly, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, Cali·fornia 
Patrick T. Kelly, SIc, USN 
380 East 154th Street 
Bronx, New York 
Philips Kemp PhoMic, USN-I 
el o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
C. W. Kennedy, RM3e, USNR 
ComAirPae, FPO 
San Francisco, California 
0. Kennedy, S I e, USNR 
U.S. S. Seid 
Gruce R. Kille, Jr., S I e, USNR 
e/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. E. Kincaid, S2e, USNR 
4624 Hinesley Street ' 
Indianapolis, Indiana 
Donald King, TM2C, ·usNR 
U. S. Naval Repair Base 
San Diego, California 
W. T. Kirk, CWT, (AA), USN 
Officer in Charge Water Tender 
Classification Center, Receiving 
Ship, San Francisco, California 
Robed D. Kirkhove, SIc 
U. S. S. Salamaua (CVE-96) 
Milton l. Kite, F2c, USN 
Pr8scott. Kansas 
Curtis A. Klein, SM I c, USNR 
141 Nowlen Street 
Benton Harbor, Michigan 
Robert Klein, Jr., EM3c, USNR 
I 052 South. Bern ito Street 
Los Angeles, California 
John W. Kleppe!, CM3e, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Francisco, California 
Jacob Klessens, Bkr I e, USN R 
Luther, Montana 
• Vincent W. Klobuear, Y3c, USNR 
e/ o Chief of Naval Personnel 
w·ashington, D. C. 
Jack Klugman, S I e, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
H. L. Knapp. CRT(AA)(T), USNR 
9810 N. Williamett Blvd. 
Portland, Oregon 
G. C. Knopp. RdM3e, USNR 
Box 93 
Downey, California 
R. D. Knox, AMic, USNR 
c/o Chie>f of Naval Personnel 
Washington, D. C: 
*Walfer T. Kolodziej, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
H. J. Kosilek.-ARM2e, USN 
ComFair West Coast, N'aval Air 
Station, San Diego, California 
Stephen L. Koval, Jr., Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
W. W. Kridler, Ci\erM, USNR 
Receiving Station 
San Frandsco, California 
Lavern W. Kropf, Sic, USNR 
550 Jasper Street' 
Joliet, Illinois 
Albert W. Kuhr, $2c, USNR 
Receiving Station, Terminal Island 
San Pedro, California 
Joseph Kulin, Sic, USN 
654 Lambert Street 
Trenton, New Jersey 
Ernest L. Kulwicki, AMM3c, USN 
ComFair West Coast, Naval Air . 
Station, San Diego, California 
R. L • V. Kurtz, Ptrle, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott. 
San Diego, California 
J. Lachenmayer, AMM3e, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Los Alamitos, California 
Dick L. Laden, SC2e, USNR 
373 Richmond Avenue 
San Jose, California 
G. K. LaLonea AMMie, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
F. V. Landis, ACMM, USN 
Naval Air Training Tech. Com. 
Cbieago, Illinois 
Henry C. Lane, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
E. C. Langford, ACMM, USN 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Richard N. Lanham, QM I e, USN 
Naval Operating Base 
Adak; Aleutian Islands 
Henry B. Larman, CSF, USN 
Receiving Station 
San Diego, California 
Harvey J. Larsen, AMM3c, USNR 
ComFair, West Coast, 
Alameda, California 
E. A. Larson, AMM3e, USNR 
om Fair West Coast 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Robert L. Larson, FC)c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
John P. Lash, S2e, USNR 
cf o Chief of Naval Personnel 
Washingfon, D. C. 
Robert S. Laurie, QM3c:, USNR 
8 162 Easl Jefferson Avenue 
Detroit, Mlc:Mgan 
EJwin B. Lawrence, ~c:. USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Richard C. Lawton, EM3c:, USNR 
508 South Gramercy Plac:e 
Los Angeles, California 
Andrew W. Lazar, Jr., Sic:, USNR 
220 I Elfred Street 
Lalewood, Ohio 
J. F. Leagan, EM2c:, USN 
Receiving Station 
San Francisco, California 
S. S. Leahy, Jr., MM3c:, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
H~ L. Le<lyard, ARM3c:, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Howard P. lee, RdM2c:, USNR 
652 Kearney Street 
San FranCisco, California 
Richard V. Lee, EM3c:, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
W. M. Leedom, Slc:(RdM), USNR 
Route 7 
Yakima, Washington 
Robert Leg9ett, Cklc:, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
0. H. Lehmann, Jr. S2c:, USNR 
2343 Dodier Street 
St. Louis, Missouri· 
C. J. Lemky, ABM3c, USNR 
el o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
R. A. Lenhart, F2c:, USNR 
Route I, Box 474A 
Arvada, Colorado 
R. J. Lennie, AFMic:, USNR 
c:/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Francis G. lenh, WTic, USN 
ReceiYing Station, Camp Eliott 
San Diego, Califoi'nia 
·Robert T. lenh:, S2c, lJSNR 
c:/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Jack E. lenz, Mlc, USN 
c:/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
E. G. leonard, CMoMM, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, Calrfornia 
Nick leonis, SIc, USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C; 
F. A. Lesher, WTlc, USNR 
923 lin~( Street 
Fairberry, Nebraska 
F. L. Lesniak, WTk USNR 
Receiving Stafion 
San Francisco, CaRfornia 
T. C. Levitas, PhM3c, USNR 
73 I Pine, 
Paso Rebels, California 
Daniel T. Lewis, Bkr2c, USNR 
913 Hickery Street 
Clovis, New Mexico 
Nelson Leyba, WT2c:, USNR 
Box 212, Dinkeyville 
Bigana Canyon, Utah 
D. J. Lidgett, ABM (PH)3c:, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Abraham Lincoln, EMic, USNR 
Route I 
Yorba Linda, California 
Morris lipp, MM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
H. F. Littlefield, Cox, USN 
c/o Chief of Naval Persor.nel 
Washington, D. C. 
John H. Logan, StMic, USNR 
Naval Repair Base, 
San Diego, California 
M. Lorenzo, CCk(AAHT). USN 
Naval Operating Base 
Adak, Aletutian Islands 
'Harlan B. Lovejoy, AerM2c, USNR 
1228 North Avenue, 57th 
Los Angeles, California 
Billy C. Lowry, WTic:, USN 
2814 Cleveland 
Dallas, Texas 
G. C. Lucas, AMM3c, USNR 
Commander Reet Air, West Coast 
Alameda, California 
Francis X. Lucey, SM2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Travis E. Ludwig, Sic, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
C .. Luginbuehl, RM3c, USNR 
I 442 West 65th Street 
Los Angeles, California 
Ernest J. Lujan, Sic:, USNR 
U. S. Naval Air Station 
San Diego, California 
W. F. Lunder, MM3c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
John H. Lynch, ArMic, USN 
ComFair West Coast 
Naval Air Station 
San Diego, California 
~· 0. Lynstad, BM2c, USN 
Pearl Harbor, T. H. 
E. L. Mabbitt, Jr., Cox, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
W. F. MacDonald, AMM I c, USN 
152 Clay Street 
Wollaston, Massachusetts 
Elbert D. MacKay, Sic:, USNR 
I I 7 Division Street 
Evansville, Indiana 
R. R. MacKinnon, CSF, USN 
2620 Stone . Drive 
Venice, California 
W. H. MacKenzie, BMic:, USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
T. MacTavish, Cox, USN 
U. S. S. APL 28 
Edward R. Maddox, RM3c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Hubert E. Madison, Stl c, USN 
2847 Webster Avenue 
San Diego, Cahfomia 
Bennie Madrid, RM3c, USNR 
1525 West Granef Avenue 
Albuquerque, New Mexico 
Jose A. Maes, F2c, USNR 
Box 1084 
East Ely, Nevada 
Dale E. Magnuson, RM I c, USN 
Navy Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Paul Magnuson, Cox, USNR 
Castle Dale, Utah 
P. M. Manley, OAMic:, USNR 
Personnel Separation Center 
Bremerton, Washington 
CTarke C. Manlove, F:zc, USNR 
2118 West Madison, 
Phoenix, Arizona 
Norman Mann, Y2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, Cali·fornia 
C. J . Manning, GM I c, USNR 
c/o Chief of Naval 'Personnel 
Washington, D. C. 
Vernon E. Manning 
216 California Avenue 
Baldwin Park, California 
Herry Manos, S2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Charles P. Maple, EMic, USNR 
Personnel Separation Center 
Memphis, Tennessee 
W. H. March, ACCMM, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Jacob M. Marek, BM2c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
V. E. Margheim, MM2c:, USNR 
335 Wesf 6th Street 
RusseT, Kansas 
C. J. Markanieh, Fie, USNR 
814 East 
Mishawaka, Indiana 
Rudy G. Marmolefo, SC3c, USNR 
U. S. S. Solace 
W. E. Marquardt, RM3c, USNR 
Lakin, Kansas 
--
John l. Martin, SC3c:, USNR 
Route 2, Box 525 
Henrietta, 0\lahoma 
W. J. Martin, SMic, USN-I 
Receiving Station 
Pearl Harbor, T. H. 
E. J. Martinez, Sic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. D. Mason, CEM, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Carl E. Masten, F2c, USN 
I I I South Mill Street 
Welling, Ohio 
Russell J. Masterson, S2c:, USNR 
USS Lunga Point (CVE-94) 
John W. Mattatall, Jr., S2c, USNR 
U. S. S. Salamaua (CVE-96) 
Ronald G. Mattsson, Cox, USN 
5-B Telegraph 
Bengham Canyon, Utah 
Billy James Matysiak, F2e, USNR 
Route I 
Henderson, Texas 
Jesse F. Mauldin, SMI e, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Robert Maxon, Jr., CMM, USN 
Naval Air Station, 
San Diego. California 
W. T. Maxwell, MM3c:, USNR 
Swenson, Texas 
Harold Mayfield, MM3e, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel · 
Washington, D. C. 
Albert R. Mazzi, MM3e, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Jacob Z. McAfee, RMic:, USNR 
c:/ o Chief of Naval P. rsonnel 
Washington, D. C. ' 
H. R. McAlexander, WT3e, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Bift J. McAvoy, Sic:, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
W. R. McBride, CSM, F4d, USN 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
J. B. McBurney, Jr., RM3c, USN 
Receiving Sta.tion, 
Pearl Harbor, T. H. 
W. J. McCandless, PhMic, USNR 
2718 5th Avenue 
San Diego, California 
R. D. McCain, MM3c, USNR 
3353 Vernwiid Street 
Glenwood, California 
Dennis McCarthy, MMic, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
James J. McCarthy, RT2c, USNR 
414 High Street 
Bethlehem, Pennsylvania 
R. T. ~cCaskill, ACRM, USN 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, CaRfornia 
G. F. McCausland, Ptrl c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, Calif!'rnia 
Clyde 0. McClung, Fie, USNR 
Hominy Falls, West Virginia 
G. R. McCreary, BMic, USN 
704 West Lee Street 
Weatherford, Texas 
Vern L. McCreary, RM I c, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
C. G. McCullen, AMM3c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Ivai M. McDougal, MM3c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
John E. McEiigot, S2c, USNR 
Naval Air Base 
Ebeye, Marshall Island 
Jim S. McFadden, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Edwin L. McFarland, Fie, USN 
U. S. Naval Hospital No. I 0 
Pearl Harbor, T. H. 
Otis P. McGlothen, SM2c, USNR 
Receiving Station, 
Pearl Harbor, T. H. 
Robert J. McGuire, GM3e, USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
George R. MeHorney, S2e, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Delbert Mcintosh, Jr., Sic, USNR 
Route 1, Box 8101 
Santa Paula, California 
George K. McKean. SK2e. USNR 
807 E. State Street 
Boise, Idaho 
Dan McKinney, StMie, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Harry D. McNew, MM3e, USNR 
Reeeoving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
J. J. T. McNulty, AMM3e, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Los Alamitos, California 
F. J. McQuillin, AEM2e, USNR 
4652 Massachusetts Street 
Gary, Indiana 
I. M. MeQuistion, BM2e, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
W. J. McWalters, Cox, USN 
Rou.te 5, 
North McAlester, Oklahoma 
F. J. Meacham, AMM12e, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
M. M. Meatte, F2e, USNR 
SubCom. Ser. Pacific Reet 
FPO San Francisco, California 
E. H. Meehan, EMie, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
A. F. Mendez, ABM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. c: 
D. L. Mentzer, SSMB2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Rudolph C. Merlo, Sic, USNit 
e/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
H. E. Merriman, MM3e, USN 
Route 3, Box 541 
Centralia, Washington 
Homer Metzer, AOMI c, USNR 
el o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
J. E. Meyer, ABM(PH)3e, USNR 
253 South 7.!h Street 
Kankakee, Illinois 
T. D. Meyer, F2c, USN 
418 Park Avenue 
Fond-du-lac, Wisconsin 
Dan G. Micklos, CCS, USN 
352 Ostod Street 
N. Long Beach, California 
Du'ward H. Mikesell, Cox, USN 
Naval Air Base 
Ebeye, Marshall Islands 
Basil G. Miller, RM3e, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
James H. Miller, Sic, USNR 
1864 Green Street 
San Francisco, California 
Earl P. Miller, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. · 
John J. Miller, FC03e, USNR 
40 II Galt Place N E 
Washington, D. C. 
Joseph E. Miller, SIc, USN 
134 Jefferson Avenue 
Troy, New York 
Leonard D. Miller, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
T. S. Milligan, SKV2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
D. J. Milliman, S2e, USNR 
Reeei •ing Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
James R. Mills, S2e, USNR 
U. S. Naval Repair: Base 
New Orleans, Louisiana 
- ~ 
Albert D. Minkler, Sic, USNR 
667 Pawline Avenue 
Troy, New Jersey 
John M. Minor, AAM3e, USNR 
ComFair West Coast, Naval Air 
Station, San Diego, California 
R. E. Miralles, ARM2c, USNR 
ComFair West Coast, Naval Air 
Station, San Diego, California 
James A. Miraglia, MM2c, USNR 
Claude, Texas 
I. J. Mitchell, PTie, USNR 
ComFair West Coast, Naval Air 
Station, San Diego, California 
James A. Mitchell, SF3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Charles Mladek, Fie, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
T. J. Molandes, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washing.ton, .D. C. 
Thomas A. Molloy, Jr., Ylc, USN 
Naval Air Station 
Jacksonville, Rorida 
David E. Monroe, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
K. Montgomery, PhM2e, USNR 
c/o Mrs. E. L. Duber 
1016 9th Street 
Anaeostia, Washington 
L. R. Montgomery, Mlc, USNR 
San Francisco, California 
Keorge J. Moody, Sic, USNR 
Route 2 
Chath, Missouri 
M. M. Moore, AMM3c, USNR 
ComFair, West Coast, Naval Air 
Station, San Diego, California 
Samuel H. Moore, MM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
U. M. Moore, S2c, USNR 
Route 2, 
Cisco, T exes 
F. G. Morehouse, ACMM, USNR 
2920 Phillips Avenue 
Detroit, Michigan 
H. F. Morgan, SSML3c, USNR 
Com. Western Sea Frontier 
San Francisco, California 
Joseph M. Morgan, SC3c, USNR 
Hophaven, Marrero, Louisiana 
George P. Moro, Fie, USNR 
2320 Webster Avenue 
Fresno, California 
C. E. Morris, AMMic, USNR 
e/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
T. A. Morrison, Jr., SSMB3c, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Royd C. Morrison, WT3e, USNR 
Route I, Box 147 
Vancouver, Washington 
Dixie Morse, Jr., Sic, USNR 
Route 3, 
Maulbury, Arkansas 
G. W. Morton, F2c, USNR 
130 ·wentford Drive 
Lexington, Kentucky 
J. M. Mosedale, PhM3c, USNR 
2314 East Wyoming Place 
Milwaukee 2, Wisconsin 
Curtis Moss, StM I e, USNR 
e/o Chief of Naval Personnel 
Washing.ton, D. C. 
Louis W. Moss, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Leroy B. Mott, Jr., Fie, USNR 
Route I, Box 22 
Dickson, T exes 
W. V. Muekermann, MM2e, USNR 
ComWHter11 Frontier 
San Francisco, California 
W. G. Mueller, MM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
C. D. Mulen, Jr., AMM3e, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Los Alimitos, California 
Henry T. Muller, SIc, USNR 
23-A St. Philipps, Street 
Charleston, South Carolina 
Jack D. Mullis, SC3c, USNR 
120 I Ross Street 
Clovis, New Mexico 
W. W. Mullins, SC3c, USNR 
Route 2 
Hope, Arkansas 
Ramon M. Munoz, F2c, USNR 
Box 242 
Slorna, Arizona 
G. M. Murdock, RM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
M. C. Murdock, WT3c, USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Billy C. Murphy, S2c, USNR 
3804 Rivera Avenue 
New Port Beach, California 
James B. Murray, AEM2c, USNR 
Naval Training Station, Lockheed 
Vega, Aircraft Corp., 
purbank, California 
W. J. Musielak, SCic, USN 
19396 Ripolie Street, 
Detroit, Michigan 
John M. Mussa, S2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Fred E. Muth, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Arvis J. Myers, ART2c, USN 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Everett L. Nail, S2c, USNR 
Box 522 
Altus, Oklahoma 
Charles R. Nash, CKic, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Jack L. Nash, S2c, USN R 
511 Wolverville, N W 
Ardmore, Oklahoma 
Tony J. Natal, Bgmstrlc, USN 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, Calitornia 
Daniel A. Nava, RMic, USNR 
Naval Operating Base, 
Adak, Aleutian Islands 
Walter A. Neal, Sic, USNR 
Route I, Box 178 
Washington, Arkansas 
George A. Neal. AMM3c 
Naval Auxiliary Air Station 
Los Alamitos, California 
Claude C. Neal, S2c, USNR 
Cedarville, Arkansas 
R. A. Neenan, ARTie, USNR 
Naval Air Station 
Seattle, Washington 
G. W. Neidl, ACMM(AA), USN 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
C. 0. Neighbors, WT3c, USNR 
Route I 
Chester, Arkansas 
S. R. Nelson, PhMic, USNR 
Personnel Separation Center 
Shoemaker, California 
Ivan L. Newland, SSML3c, USNR 
Center Point, Iowa 
H. J. Newman, AMM3c. USN"R 
Naval Aviation Cadet Selection 
Board, San Francisco, California 
Lee J . Newman, Sic,. USN 
USS Makin Island (CVE-93). 
R. W. Nicholson, RM I c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washing.ton, D. C. 
I. B. Nicholson, SIc, USNR 
Beaver City, Nebraska 
G. E. Nielsen, RdM2c, USNR 
I 1218 Oxnard Street 
N. Hollywood, California 
Daniel R. Nixon, BM2c, USN 
812 A Street 
San Antonio, Texas 
M. L. Nobles, Sic, USNR 
City Service Station 
Bogalusa, Louisiana 
Emilio R. Nocita, SCic, USN 
c/o CHief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Daniel A. Noonan, Fie, USN 
Kanwood, California 
Robert A. Nord, S2c, USNR 
478 West Dewey Avenue 
Youngstown, Ohio 
Paul E. Nordhues, Y3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Frank L. Norton, SM I c, USNR 
Receiving Station, Camp EllioH 
San Diego, California 
0. G. O'Brien, MMic, USN 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Raymond Obrzut, AMM3c, USNR 
500 North Bentomway 
Los Angeles, California 
Walter R. O'Connor, Sic, USNR 
Central City, Iowa 
R. T. Oft, SSM2c, USNR 
129 North Asholan 
New Island, Illinois 
Grover J. Ogden,"S2c, USNR 
318 East St. Louis, 
Leban, Illinois 
Kellar B. Oglesby, SIc, USNR 
2220 Front 
Amarillo, Texas 
James A. Ohlery, SIc, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
R. J. Okeefe, TMV3c, USNR 
ComAir Pacific Reet, FPO 
San Francisco, California 
Nl E. Oldenhage, S2c, USNR 
ComAir Pac 
SaJl Francisco, California 
Rober:t M. Olessom, S2c, USN 
U. S. S. Lunga Point, (CVE-94) 
J. H. Oliver, SK3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
L. E. Oliver, RT3c, USNR 
31 14 Delchas~ Street 
Neworleans, Indiana 
Niles E. Olsen, ArM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Alamitos, Cal>lornia 
Robert L. Olsen, S2c, USNR 
Box 481 
Mt. Pleasant, Utah 
William G. Olson, SK3c, USNR 
1033 West 8th Avenue 
Denver, Colorado 
Allen A. Olson, PhM2c, USNR 
5743 Seminole Street 
Detroit, Michigan 
J. C. O'Neal, Jr., RMic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
, Washington, D. C. 
Bernard S. O'Neil, CSP, USNR 
Receiving S.i·ation 
San Francisco, California 
Lee P. Onsrud, AMM3c, USNR 
I 15 Forton Street 
Stayhton, Wisconsin 
B. G. O'Rouoke, S2c, USNR 
666 Bethal Avenue 
Memphis, Tennessee 
D. C. O'Rourke, Fie, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Edward V. Ortiz, F2c, USNR 
5920 Hollywood Blvd. 
Hollywood, California 
Santos D. Ortiz, F2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Thomas M. Ortiz, AM2c, USNR 
Naval Air Tech. Training Com. 
Norman, Oklahoma 
W. A. Ortman, ARM2c, USNR 
Naval Training Station 
Chicago, Illinois 
T. O'Shaughnessy, ABM2c, USN 
4128 lOth Avenue 
S. Minneapolis, Minnesota 
Eugene Oster, Sic, USNR 
Box 36 
Hillcress, Colorado 
Rocco Ottato, CWT, USN 
CVE Pre-commissioning Detail 
Astoria, Oregon 
Lester E. Otto, RdM2c, USNR 
3415 2AS Palmas 
Glendale, California 
William E. Overturf, S2c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
F. H. Owens, SSML2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Billie D. Owens, Sic, USNR 
Linn, Mississippi 
A. Ozbold, Jr., Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
John F. Painter, MM I c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
J. F. Paquet, RMic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Roger J. Pariseau, MMic, USN 
I 0 Chester Street 
Watertown, Massachusetts 
Arias 0. Parker, AM2c, USNR 
Receiving Station, Treasure 
Island, San Pedro, California 
Antonio Parque, Fie, USNR 
1354 East 62 Street 
Los Angeles, California 
Roland V. Parker, SIc, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Harold L. Parsley, SC3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Leroy Parsons, SIc, USN R 
5017 Lovell 
Fort Wor'th, Te~as 
John T. Pastor, Jr., GM3c, USN 
Receiving Station, Treasure 
Island, San Pedro, California 
Carl T. Patterson, S lc, USN 
Naval Air Base 
Ebeye, Marshall Islands 
Jimmie L. Patterson, S2c, USNR 
Naval Air Base 
Ebeye, Marshall Islands 
Jesse H. Paul, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Leroy R. Pawlowski, S2c, USNR . 
ComFair West Coast Naval Air 
Station, San Diego, California 
Claire A. Payette, Sic, USN 
c/o Chief of Naval. Personnel 
Washington, D. C. '-
E. K. Payne, Jr., ABM2¢, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Willard A. Peace, GMic, USN 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
R. E. Pearson, EM3c, USNR 
9207-195 Place I 
Hollis 7, L. 1., New York 
J 
Anthony Pecoraro, RM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
F. J. Pecoraro, CM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
John W. Pegram, Y3c, USNR 
814 North Alder 
Tacoma, Washington 
Vernon E. Pendleton, S2c, USNR 
607 East 40th Street 
Kansa~ City, Missouri 
N. J. Pelletier, Y2c, USNR 
Carrier Division Fifteen, FPO 
San Francisco, California 
W. G. Peoples, Sic, USNR 
Receiving Station, Treasure 
Island, San Pedro, California 
Joseph R. Perdue, ABM I c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Robert E. Perkins, SIc, USN 
Route 5 
Stephenville, Texas 
Thomas F. Perry, Ammlc, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
l'reston A. Petty, S2c, USNR 
107 Woodbury Street 
Taft, California 
Alvin J. Peve'to, SIc, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Robert L. Phelps, Jr., Y2c, USNR 
227 Ohio Avenue 
Wichita, Kansas 
R. E. Phillips, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Richard A. Phillips, AM2c, USNR 
Receiving Station, • 
San Francisco, California 
Curry S. Pickens, BM2c, USN R 
T ocoopola, Missouri 
Robert W. Pierce, F2c, USNR, 
2737 South Meate, 
Arlington, Virginia 
Wilburn R. Pierce, S2c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Long Beach, California 
Seymore Pike. SKD I c, USN R 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Vivian C. D. Pike, SC(B)2c, USNR 
Camp Elliott 
San Diego, California 
Robert J. Piper, RM3c, USNR 
Com. Carrier Division Fifteen 
FPO, San Francisco, California 
Johnny Pisciotta, BM2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
William M. Pitts, Sic, USNR 
U. S. S. APL 28 
Gustave C. Polaski, Ylc, USNR 
Cities Service Station 
Rockford, Illinois 
Leonard L. Polhill, SFI c, USNR 
581 East 61 st Street 
Jacksonville, Aorida 
E. J. Polkevacik, SIc, USN 
U. S. Naval Hospital, 
San Diego, California 
J. N. Polloc:lc, Jr., SKD2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Frank M. Polston, S2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Aoyd E. Pomeroy, WT3c, USN 
525 12th Street 
Sacramento, California 
0. D. Pool, SIc, USNR 
Star Route, Rochester, Texas 
Robert W. Poole, RdM2i:, USNR 
Receiving Station, Camp Ellio.tt 
San Diego, California 
'· 
Charles E. Pope, AMM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Ralph H. Pore, ASMM, USN 
c/o Chief o Naval Personnel 
Washington, D. C. 
D. G. Poppenger, Sic, USNR 
3938 East Delhi. Michigan 
D. A. Porchi, S2c, USNR 
34 Willow Street 
Port Chester, New York 
Glen M. Porter, MM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Tracy H. Porter, AOM3c, USNR 
Receiving Sta'tion, 
San Francisco, California 
Franci~ Potopa, MM3c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Charles F. Potter, AMM2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Richard E. Pound, ABM2c, USNR 
8255 Momroe 
Arlington, Virginia 
David Powell, EM2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
James A. Powell, Jr., SIc, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Leno Prandini, Y2c:, USNR 
CASUS, FPO 
San Francisco, California 
Walter W. Prater, Sic, USNR 
1325 South Lake 
Fort Worth, Texas 
Marion F. Prescott, ACOM, USN 
ComAir West Coast, Naval Air 
Station, San Diegio, California 
James D. Preston, EMic, USNR 
3211 Glenhurst 
Los Angeles, California 
B. E. Prettyman, S2c, USN 
420 South 1st Street 
Price, Utah 
Nathan M. Price, AMM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Los . Alamitos, California 
• Oather J. Price, Sic, USNR 
Route 2, 
Meeket, Oklahoma 
Thomas E. Price, Y2c, USNR 
210 Callie · 
Bartonville, Illinois 
Thomas J. Price, SM I c, USNR 
Carrier Division Rfteen, FPO 
San Francisco, California 
Billie Prichard, Jr., SIc, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
H. H. Pridemore, EM3c:, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Joseph A. Priest, AOM3c, OSNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Joseph A. Priest, AOM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
George E. Prim, USNR, AMM3c 
Naval Aviation Cade.t Selection 
Board, 703 Market Street 
LeRoy A. Rapp, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington., D. C. 
James L. Rawls, CWT, USN 
2526 5th Street 
Santa Monica, California 
Wayne E. Rathbun, Sic, USNR 
Polson, Mon·tana 
Jame~ L. Ray, SK3c:, USNR 
2201 Houston Avenue 
McAllen, Texas 
John B. Reed, SK3c:, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Seattle, Washington 
San Francisco, California ·;_ D. L. Reed, AOM3c, USNR 
James B. Price, Jr., Bkr2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
John W. Proctor, QM2c, USNR 
Carrier Division Fifteen, FPO 
San Francisco, California 
Dwain R. Puc:lcet, RM2c, USN 
U. S. Naval Reserve Pre·Micl-
shipman's School 
Asbury Park, New Jersey 
Jack C. Pugmire, Sic, USNR 
St. Charles, Idaho 
J. T. Purcell, SF2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
*N. 0. Purviance, AMM3c, UNS 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Robed E. Pusey, S2c, USN R 
246 Golden Avenue 
Lemon Grove, S. D., California 
Robert J. Pyatt, Y3c, USNR 
Box 22 
Benjamin, Texas 
Willard E. Radke, S2c, USNR 
5211f2 North Avenue 
Los Angeles, California 
J. F. Ragsdell, S2c, USNR 
Route 2 
Avinger, Texas 
Frank P. Rallo, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
· Acorn 24, FPO 
San Francisco, California 
Lloyd C. Reed, Fie, USNR 
San Simon, Arizona 
Eugene F. Reedy, Sic, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
George W. Reeves, S2c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
F. E. Regonald, Cox, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Charles A. Reid, Ck3c, USN 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
H. L. Remington, F2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
D. W. Renlund, PhMic:, USNR 
c/o C11ief of Naval Personru.l 
Washington, D. C. 
Ray L. Reno, Sic, USNR 
Route I 
Convoy, Ohio 
L. V. Reser, SF2c:, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Wilbert W. Reuther, SM3c, USNR 
c:/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Albert Re7es, Sic, USNR . c/ o Chie of Naval Reserve 
Washington, D. C. 
James R. Reynolds, CQM, USN 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D.C. 
Vernon 0. Rholl, ACRT, USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
William L. Rice, SIc, USNR 
2618 Lycast Avenue 
Detroit, Michigan 
Joseph N. Rich, AMM3c, USNR 
Receiving StaHon 
San Francisco, California 
D. E. Richards, AMM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Lo~ Alamitos, California 
Dale E. Richart, Y2c, USNR 
3542 Olive Avenue 
Fresno, California 
Don W. Richins, RdM2c, USNR 
Box 51 
Del Norte, Colorado 
Jesse W. Richter, S2c, USNR 
Napoee, Nebraska 
Clifford L. Rider, S2c, USNR 
788 20 Street 
San Pedro, California 
J. J. Rider, SKD2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Robert M. Riegel, AMM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Alamitos, California 
Henry E. Riley, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
R. W. Riley, AMM3c, USNR 
831 Wabash Avenue 
Ottumwa, Iowa 
Robed M. Riley, Cox, USNR 
Clawson, Utah 
Leroy Riney, AOM3c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
William H. Ritchie, SIc, USN 
Buchtel, Ohio 
Richard Rivera, S2c, USN R 
4241/2 North Beauary Avenue 
Lo~ Angeles, California 
Robert N. Rivera, S2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Kenneth L. Roach, WT I c, USN 
Naval Air Station 
San Diego, California 
James D. Robbins, MM3c, USNR 
Box 675 
Elkhart, Texas 
Louis Robbins, SIc, USNR 
cl o Missouri-Pacific Railway 
Mission, Texas 
Burkett Roberts, SIc, USNR 
Route I 
Mindohall, Mississippi 
Jack L. Roberts, AMM3c, USNR 
ComAirPac 
Alameda, California 
Raymond Roberts, MM3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Robert J. Roberts, S2c USNR 
I 025 South 29th Street 
Omaha, Nebraska 
A. A. Robinson, Jr., PhM2c, USNR 
2900 South Cherokee Street 
Englewood, Colorado . 
E. Rodroguez, Jr., SIc, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Lindy R. Rogers, S2c, USNR 
U. S. S. Relief 
Carl Robinson, St3c, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
Harold G. Roe, Jr., ABM2c, USNR 
12381/2 Douglas Street 
Wichita, Kansas 
K. L. Roemer, Ylc, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
lrney L. Rogers, SIc, USN 
Naval Air Base, 
Ebeye, Marshall Islands 
Roland M. ,Rogers, S2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washing'ton, D. C. 
Walteo· · Rollo, CM3c, USNR 
U. S. Naval Hospital Base, FPO 
San Francisco, California 
G. C. Romagosa, BM2c, USN 
51 I I Daniel Stree>! 
New Orleans, Louisiana 
River~ J. Romero. S2c, USN R 
310 Louis Street 
New Iberia, Louisiana 
Brutu~ Rose, CBM, USN 
CASUS, Naval Air Station 
San Diego, California 
Joe Ross, StM I c, USN R 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Joe Ross, StM I c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Walter M. Ross, S2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Wilbur E. Ross, PhMI c, USNR 
Receiving Sta.tion, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Lee L. Roth, AOM2c, USNR 
U. S. Naval Hospital No. 8 
FPO, San Francisco, California 
Ralph W. Rowe, CEM, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
H. 0. Rowland, Sklc, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Benjamin Roybal, S2c, USNR 
USS Lunga Point (CVE-94). 
R. M. Rude, ABMic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Clyde 0. Rulo, S2c, USNR 
Richwoods, Missouri 
Robert S. Rushing, SIc, USNR 
30 I East Court Street 
Brookhaven, Mississippi 
Jimmie H. Russ, StMic, USNR 
Route I 
Stevens, Arkansas 
Calvin L. Rutlege, SIc, USNR 
Van Buren, Arkansas 
F. E. Ryan, AMM3~, USNR 
CASU 6, Naval Air St ... tion 
Alame:l111, California 
Paul E. Ryan, WTic, USNR 
I 0607 North East Beech Street 
Portland, Oregon 
Neil B. Ryan, EM3c., USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Ed gal' L. Sadler, SIc, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D .C. 
Lloyd A. Safford, Y I c, USN 
Receiv1ng Station, 
Pearl Harbor, T. H. 
Jessie R. Salado, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Jame~ Sanders, StM I c, USNR 
Route I 
McNeil, Arkansas 
Willi~ J. Sanders, PhM I c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
. Washington, D. C. 
Earl C. Saxton, MM3c, USNR 
Box 12 
Okley, Utah 
Paul W. Schaale, S2c, USN 
I 004 West 3rd Street 
Winona, Minneso+a 
H. Schaefer, Jr., ARM3c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
W. R. Schaeck, BM2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
E. 0. Scharnhorst, SF2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
R. H. Schlictenmeyer, Sic, USNR 
528 Richmond Street 
Kendall, Indiana 
Fred W. Schmidt, CSM, USN 
CV7 Pre Commissioning Detail 
Naval Air Station, 
Astoria, Oregon 
Vernon L. Schmidt, RdM3c, USNR 
20 I South Grand Blvd. 
St. Louis, Missouri 
M. J. Schneider, RM3c, USNR 
4914A Page Street 
St. Louis, Missouri 
L. J. Schnell, SM3c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
D. J. Schultz, AM I c, USN 
Naval Air Tech. Training Com. 
Norman, Oklahoma 
Sherman E. Schultz, SIc, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Louis W. Schuftz, Jr., S2c, USNR 
2523 North Miro Street 
New Orleans, Louisiana 
W. M. Schumacher, Sic, USNR 
Elizabeth, Illinois 
C. S. Schwab, PhM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Victor E. Schwenk, GM2c., USN R 
6134 Burwood Avenue 
Los Angeles, California 
Gilbert M. Scialla, S2c, USNR 
469 Laurel Hill Avenue 
Cransen, Rhode Island 
Harold F. Scott, ARM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Lo~ Alami'tos, California 
Howard Scott, Jr., CBM, USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Luther N. Scott, ARM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air Station 
Lo~ Alamitos, California 
Melvin C. Scott, Sic, USNR 
Route 3 
McAlester, Ol<lahoma 
Robert M. Scott, S2c, USN R 
4923 Genavieve Street 
S·1. Louis, Missouri 
William H. Scott, S2c, USNR 
4923 Genavieve Street, 
St. Louis Missouri 
I 
William L. Scott, S2c, USNR 
Lakin,Kansas 
Marvin L. Sears, Y3c, USNR 
Box 35 ' 
Cleo Springs, Oklahoma 
Julian C. Sease, BMI c, USN 
Receiving Station, 
San Diego, California 
Darrell E. Seeks, SIc, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Joe H. Sediyo, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
James J. Seidel, J1·., S2c, USN R 
2616 Orchard Street 
Chicago, Illinois 
Wilbe1· B. Sewell, ABM2c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
James. W. Sexton, RdM I c, USN 
Naval Training School 
Radio Material School 
3711 West Douglas Blvd. 
Chicago, Illinois 
Dolphus T. Shaddock, F2c, USNR 
21 04 Wood Street 
Texarkana, Texas 
Conrad K. Shaknis, FC3c, USNR 
1617 West 7th Street' 
Brooklyn, -New York 
*Ari·hur Shalotsky, AMM3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Howard A. Shanley, S2c, USNR 
1502 Genessee Street 
Buffalo, New York 
Charles R. Shaner, F2c, USNR 
I I 13 South Harrison Street 
Shelby, Indiana 
John Shannon, BM3c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Willie Shavers, Jr., Ck3c, USN 
547 South Roming Street 
New Orleans, Louisiana 
Lugen Shaw, St3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Clarence L. Shawn, WT3c, USNR 
122 West 20th Street 
San Angelo, Texas 
Paul W. Sheffler, SIc, USNR 
Receiving Sta.Hon 
San Francisco, California 
John W. Sheffield, Sic, USNR 
Route I 
Calhoun, Louisiana 
Robert Sheen, S2c, USN R 
I 19 Pine Street 
Selinsgrove, Pennsylvania 
Talmadge C. Shelton, SIc, USNR 
U. S. S. APL 28 
William R. Shelton, SIc, UNR 
Goddy, Kansas 
F. R. Sheppard, S2c, USNR 
2231f2 East 74th Street 
Shreveport, Louisiana 
E. E. Shifflett, S2c, USNR 
Polar Street 
Dermont, Te>as 
Paul A. Shimmel, RdM3c, USNR 
Wallaceton, Pennsylvania 
Robert E. Shipman, S2c, USNR 
Route 2 
Peru, New York 
Robert H. Shoaff, BM I c, USN 
4250 Dixie Highway 
Dryton Plains, Michigan 
S. W. Shoaff, BM I c, USN 
I 006 Webster 
Royal Oak, Michigan 
W. V. Shubert, Jr., Sic, USNR 
U. S. S. Makin Island 
H. A. Sibley, Sic, USNR 
Route I 
Dewit, Michigan 
Henry J. Siebert, CM3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Fred Siegel, AMM3c, USNR 
U. S. S. Kitkun. Bay 
R. ll,. Siegfried, AMM3c, USt,rR 
175 North Hampton Street 
Buffalo, New York 
Robert J. Sigler, Fl c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Adoph R. Silkaitis, CTM, USN 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Dominic Silva, Clc, USNR 
13 7 3rd Street 
Elizabeth, New Jersey 
Eddie L. Simington, St I c, USN 
Naval Training School 
San Diego, California 
Orville J. Simon, SCBic, USNR 
Seatonville, Illinois 
Ralph E. Sindelar, EM I c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Jack A. Singler, EM I c, USNR 
CVE Pre-Commissioning Detail 
Naval Station, Astoria, Oregon 
Joseph D. Sissom, SIc, USN R 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
James H. Sizemore, Sic, USNR 
Route I 
Walland, Tennessee 
Henry J. Slaughter, SIc, USN 
U. S. S. APL 28 
John Slegaitis, MM I c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Nicholas Sletnar, SIc, USNR 
U. S. S. APL 28 
,Douglas R. Slife, SIc, USNR 
:c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
James I. Sligar, F2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Edward J. Sloan, S2c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washing.ton, D. C. 
Willie C. Sloan, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Elmer L. Smalley, Ptr I c, USN R 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Hugh A. Smedley, Sic, USNR 
Short Chestn11t Street 
Donora, Pennsylvania 
Carrol Smith, WT3c, USNR 
Route 2, Box 131 
Ruke, Arkansas 
Cecil L. Smith, RT3c, USNR 
Naval Training School 
Chicago, Illinois 
Chester R. Smith, SIc, USN R 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
George C. Smith, AM2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
George E. Smith, WT2c, USNR 
I I 17 South Y orkto'wn Street 
Tulsa, Oklahoma 
Jameo E. Smith, AMM2c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
Julian R. Smith, ACEM, USN 
Naval Training Station 
Lockheed Vega AircraH Corp. 
Burbank, California 
James H. Smith, S2c, USNR 
Woodson, Texas 
James H. Smith, SIc, USNR 
345 Delaware Avenue 
Dayton, Ohio 
leRoy P. Smith, SSMT2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Louis A. Smith, ABM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Marion E. Smith, Ck3c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Mon·tie D. Smith, SIc, USN 
I 00 I South Jennings Avenue 
Bartlesville, Oklahoma 
Robert E. Smith, Fl c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, .San Pedro, California 
Robert H. Smith, S2c, USN 
Box 293, 
Oneco, Florida 
Robert J. Smith, S2c, USNR 
18241 Huron River Drive 
New Boston, Massachusetts 
Ronald J. Smith, SF2c, USN R 
Receiving S.t·ation 
San Francisco, California 
W. D. Smith, AMM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, OJ C. 
W. R. Smith, J,·., SIc, USNR 
5275 Front Street 
New Orleans, Louisiana 
James E. Smitley, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Ralph Smothers, EM2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
D. A. Snider, RdM3c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
J. E. Solloway, Jr., CTM, USN 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
R. A. Sommer, SCB3c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
William F. Son, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Peter J. Sova, F2c, USNR 
Com. Ser. For Sub. Com. Pac. Fit. 
FPO, San Francisco, Cali~ornia 
R. C. Sowden, ABM I c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Oakland, Cali{oornia 
Jack W. Spangler, SF2c, USN R 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Clyde M. Sparks, EM2c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
S. H. Spears, Jr., ACMM, USN 
261 Misenheimer Avenue 
Concord, North Carolina 
Billy J. Spencer, SIc, USNR 
Plano, Texas 
J. E. Spencer, AMM3c, USNR 
Catapult and Arresting Gear 
School, Navy Yard 
Philadelphia, Pennsylvania 
William M. Spillers, Sic, USNR 
105 West 3rd 
Stroud, Oklahoma 
Harley D. Spillner, RdM2c, USNR 
900 Quincy Street 
Topeka, Kansas 
T. M. Spiva, Sic. USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. " 
Weasley A. Spragg, SIc, USNR 
Becida, Minnesota 
T. E. Stadnik, SF3c, USNR 
536 Lee Avenue 
Youngst own, Ohio 
H. L. Stafford, RM3c, USNR 
415 21st Street 
Elwood, Indiana 
W. R. Stafford, CBM USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
F. L. Stamback, Fl c, USNR 
Box 174 
MacFarlen, California 
Robert Stander, Y2c, USNR 
4736 Junifer Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
L. P. Stasky, SIc, USNR 
2416 Clay Avenue 
Waco, Texas 
Rex L. St. Clair, AOMic, USNR 
U. S. Naval Hospital No. 8 
Pearl Harbor, T. H. 
Dexter H. Stead, AMM I c, USN 
3 Elm Court • 
Esmond, Rhode Island 
Eugene S. Steele, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Thaddeus Stefanski, SIc, USN R 
1929 West 21st Place 
Chicago, Illinois 
H. V. Stefonsck, SF2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
H. G.Stengal, SM2c, USNR 
U. S. S. Seid (DE 256) 
H. J. Stenger, RdM3c, USNR 
II 07 Hill Street 
Mi·. Healthy, Ohio 
Kieth M. Stephan, S2c, USN 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
F. W. Stevens, CAerM, USNR 
Hdq. Sq 14·1, Fleet .Aiir Wing 14 
FPO, San Francisco, California 
W. H. Stevens Aer Mlc, USNR 
Receiving Station 
San Franeisco, Cafifornia 
J. 0 . Stevenson, S2c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
J. E. Stewart, ACOM. USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
N. H. Stewar.t, AM I c, USN 
U. S. Naval Hospital · 
San Diego, California 
Burl D. Sticher, S2c, USNR 
U. S; S. APL 28 
Oakley T. Stike, WT2c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Die<Jo, California 
M. R. Stimmel, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
M. J . Stockfleth, S2c, USNR 
ComAirPac FPO 
.San Francisco, California 
W. G. Stockton, PhoM3c, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Perry F. Stokes, SIc, USN 
Route I 
Epps, Louisiana 
C. E. Stone, RdMic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
H. S.h:meking, Jr., MM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
George H. Stovall, S2c:, USNR 
Sardis, Mississippi 
T. J. Stovall, Fie, USNR 
Route I 
Forney, Texas 
Donald L. Strait, S2c, USNR 
el o Chief o<f Naval Personnel 
Washington, D. C. 
H. W. Straley, AMMic, USNR 
Composite Sq. 99, FPO 
San Francisco, California 
L. l. Stratton, SC3c, USNR 
Hill Rose, Colorado 
Joe Stravers, AOM I c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
J. L. Streetman, Jr. Sic, USN 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Foster B. Strobeck, CEM, USN 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Micheal C. Strobl, Sic, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Lewis D. A. Strong, CPhoM, USNR 
Naval Air Station 
San Diego, California 
P. M. Stroud, S2c:, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Ralph 0 . Struwe, SIc, USNR 
20 18 West 3rd Street 
Chicago, Illinois 
H. R. Stucker, RdM2c, USNR 
512 South Denver Street 
Kansas City, Missouri 
John A. Stump+, RT2c, USNR 
321 Vernon Avenue 
Brooklyn, New York 
Edwin C. Suhs, SSMT3c, USNR 
12614 Artesian Avenue 
. Blue Islands, Illinois 
Clyde E. Sullivan, GM3c, USNR 
Receiving Sta.fion, 
San Francisco, California 
Modesta Suniga, S2c, USN 
1202 Red River Street 
Austin, Texas 
Clarence L. Summers, SIc, USN R 
Box 81 
Farwell, Texas 
J. J. Surges, RdM3c, USNR 
1938 South 28th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
J . H. Sutherland, SIc, USNR 
U. S. S. Lunga Point, (CVE 94) 
Roy R. Sutton, SKD3c, USNR 
145 North Filbert Street 
Exoenter, California 
Sam W. Sutton, CK3c, USNR 
La Grange, North Carolina 
A. L. Swain, SK3c, USNR 
647 Southeast 2(}fh Street 
Oklahoma City, Oklahoma 
James F. Swann, Fie, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro, California 
Walter H. Swanson CY, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
C. V. Swinhart, ACMM, USN 
ComFair West Coast, Naval Air 
Station, San Diego, California 
Albert A. Szabo, B3c, USN 
Com. Ser. For Sub. Com. Pac. R.t. 
FPO, San Francisco, California 
August Szeninski, S2c, USNR 
2229 St. Louis Street 
S·i. Louis, Missouri 
Hyman M. Tabak, RM3c, USNR 
cj o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
George Takacs, TMY3c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
G. T. Talbot, AMMr'c, USNR 
c/ o Police Station 
Berkley, Massachusetts 
J . E. Taliaferro, RdM3c:, USNR 
cf.o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
John P. Tallman, SM2c, USNR 
3513 Appinsell Street 
Phillips, Texas 
William T. Tanksley, Sic, USNR 
U. S. S. Salamaua (CVE 96) 
Horace C. Tarr, SK2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
A. N. Taylor, St3c, USNR 
1510 West Kerbaugh Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
A. H. Taylor, StMic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Isaac Taylor, St3c, USNR 
978 West Dewey Avenue 
Lo~ Angeles, California 
Max C. Taylor, SC2c, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
N. M. Ta,lor, Jr., Y2c, USNR 
c/ o Chie of Naval Personnel 
Washington, D. C. -
Shelby A. Taylor, SIc, USNR 
Separation Center 
Shoemaker, California 
David H. Taysum, AOM I c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Billy E. Teague, SIc, USNR 
151 East Plymouth Street 
Long Beach, California 
Lowell M. Teal, ACM, USN 
I I 06 East Strong Street 
Pensacola, Rorida 
P. A. Tedeschi, MM2c, USNR 
Box 171 
Calistoga, California 
Otto Terry, Jr., StMic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
R. E. Thedford, Sic, USNR 
Route 2 
Pittsburgh, Texas 
Doyle D. Theesen, AMM3c, USNR 
I 126 Cokecre Street 
Comptom, California 
Leonce J. Theriot, S2c, USNR 
U. S. S. APL 28 
Arthur V. Thomas, CM I c, USN 
Receiving Station, 
San Diego, California 
Caslee Thomas, S2c, USNR 
. Celo, North Carolina 
Jack A. C. Thomas, Sic, USNR 
Receiving Station, · 
Bremerton, Washington 
R. G. Thomas, StM{c, USNR 
c/ o Chief of Nava Personnel 
Washington, D. C. 
Tommy N. Thomas, SCOM, USNR 
c/ o Chief of Naval/ Personnel, 
Washington, D. C. : 
George Thompson, CKic, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
James D. Thompson, CSK, USN 
Route 2 
Hattiesburg, Mississippi 
W. M. Thompson, WTic, USNR 
Westpoint, California 
David R •. Thornton, S2c, USNR 
U. S. S. APL 28 
1111. W. Tidwell, SF2c, USN 
U. S. S. APL 28 
W. W. Tidwell, S2c, USNR 
Route I 
Cleveland, Alabama 
Billy J. Tilger, GM3c, USNR 
Route I 
Meadow, Texas 
R. M. Tippins, RM2c, USNR 
Receiving S.t·ation, Camp Elliott 
San Diego, California 
Barry D. Tipton, Sic, USNR 
322 Division Street 
Olympia, Washington 
Harold L. Tirk, SIc, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel, 
Washington, D. C. 
William B. Tirrell, AMM2c, USNR 
U. S. S. Bountiful 
Sigarcl G. litmus, SM2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Pi!rsonnel, 
Washington, D. C. 
Marion C. Tobias, SM2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel, 
Washington, D. C. 
John E. Tobin, Jr., CBM, USN, 
Naval Operating Base, 
Adak, Aleutian Islands 
Claud Todaro, SSMB3c, USNR 
425 Gerffer Street 
Harvey, Lou~iana 
Donald L. Tolliver, S2c, USNR 
Receiving Station, 
Terminal Island, 
San Pedro, California 
Charles W. Tomlinson, Sic, USNR 
Receiving Station, 
Terminal Island, 
San Pedro, California 
Raymond J . Tomlinson, Sic, USNR 
3828 23rd Avilnue, South 
Minneapolis, Minnesota , 
Harry R. Toughy, SK3c, USNR 
' USNR Midshipman's School, 
· Columbia University, N. Y., N. Y. 
Elvin Trahan, SC3c, USN 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Pedro,California 
Bosko Trabovich, RT2c, USNR 
Box 401 
Clarksville, Pennsylvania 
W. F. Trainham, MMic, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
R. L. Tripp, RdM3c, USNR 
229 South Harvard Street 
Heme~, California 
J. T. Tryon, RM3c, USN 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
G. A. Tucker, M3c, USNR 
Route I 
Hubbard, Texas 
Rupert E. Turk, S2c, USNR 
c/ o Chief of N.val Personnel 
Washington, D. C. 
R. P. Turner, SC2c, USN R 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
D. J. Umanoff, Sic, USNR 
1996 Ocean Avenue 
Brooklyn, New York 
Thurman C. Upton, CGM, USN 
2220 McKenzie Street 
Long Beach, California 
E. G. Valentine, MM2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
John R. Valentine, Sic, USNR 
7557 Metropolitan Avenue 
Middle Village, New York 
Wesley A. Valfer, AMM'Ic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
E. J. Valitutto, Sic, USNR 
I 7 6 Orient Street 
Bayonne, New Jersey 
Vito A. Valle, S2c, USNR 
CVE Pre Commissioning Detail 
Naval Station Ad·oria, Oregon 
Paul L. Van Blair, S2c, USNR 
Herman, Minnesota 
1!. L. Van Buren, Sic, USNR 
177 Murray Street 
Kingston, New York 
R. 1'. Vandewalle, EM3c, USNR 
321 South Ontario Street 
De Pere, Wisconsin 
R. J . Van Ess, S2c, USN R 
649 Demming Street 
Grand Rapids, Michigan 
Roy L. Van Gundy, Sic, USNR 
2130 South Olympia 
Tulsa, Oklahoma 
George W. Vanston, Sic, USNR 
· U. S. S. Salamaua (CVE 96) 
George Vargo, Sic, USNR 
504 Euclid Avenue 
Canonsburg, Pennsylvania 
Joseph L. Vargo, Sic, USNR 
Box 813 
Elwood City, Pennsylvania 
Edward J. Yarns, Sic, USNR 
1419 South Phipip 
Philadelphia, Pennsylvania 
Charles C. Vasiliou, Sic, USNR 
8 2nd Stree.t 
Nashua, New Hampshire 
M. W. Veale, Jr., AM3c, USNR 
5533 Long Beach Blvd. 
Long Beach, California 
Joseph M. Vellone, Sic, USNR 
755 East 216th Street 
Bronx, New York 
Sam Veltri, Sic, USN 
4528 Massachusetts Street 
Gary, Indiana 
W. P. Vercher, S2c, USNR 
4412 Jefferson Highway 
Jefferson Parish, Louisiana 
Edward J . Vermulin, Sic, USNR 
263 North I I th Street 
Patterson, New Jersey 
B. V. Viellenave, RM'3c, USNR 
C/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Harold Vincent, Cox, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washing.fon, D. C. 
Frank R. Vinson, ARM3c, USNR 
Naval Auxiliary ,Air Station 
Los Alamitos, California 
Lewis 0. Vinson, S2c, USNR 
Route I 
Abilene, Texas 
Robert Volt, RM3c, USNR 
Submarine Force, Poe. Fit. 
Mare Island, California 
Clifford J. Yontz, S2c, USNR 
Indianola, Nebraska 
Roy W. Voris, Sl c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
G. J. Vukovan, F2c, USNR 
423 South Stricker Street 
Baltimore, Maryland 
C. C. Wagner, RM2c, USNR 
Route 2 
Dubuque, Iowa 
David C. Wagner, Sic, USNR 
530 East 3rd Street 
Brooklyn, New York 
Eddie L. Wagner, Bugle, USNR 
1800 South Sherbourne Drive 
Los Angeles, California 
Donald E. Wagner, AEM2c, USNR 
CASU 53, Inyokern, California 
Bobby G. Walker, S2c, USNR 
Mulberry, Arkansas· 
Carl E. Walker, Jr., SK2c, USNR 
U. S. S. Solace 
G. J. Walker, AMM2c, USNR 
329 45th S.tTeet 
Brooklyn, New York 
L. F. Walden, Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital 
l'reasure Island, California 
J. W. Waldroop, MM3c., USNR 
Rou'te I, Box 51 
Silverdale, Washington 
June C. Wall, Sic, USNR 
Los Molinos, California 
Oakley K. Wallace, SM3c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
K. G. Wallin, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
W. J. Walter, Bkrlc, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Willie W. Walton, RM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C, 
E. E. Want, Jr., SC3c, USNR 
708 Walnut Street 
Pine Bluff, Arkansas 
Carlton R. Ward, Ylc, USNR 
122 Monroe Avenue 
Quincy, Illinois 
Hollis W. Ward, Y3c, USNR 
Route 2 
Crescent, Oklahoma 
Merrill E. Ward, Fie, USNR 
14.tn Street 
Northumberland, Pennsylvania 
Thomas Ward, CRM, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
R. J. Wardell, Sic, USNR 
666 Ojista Avenue 
Pontiac, Michigan 
David E. Warner, S2c, USNR 
Box 145 
Olathe 
R. W. Warren, Pic, USNR 
Route I 
Lovington, Illinois 
N. E. Washabaugh, Fie, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. F. Washburn, F2c, USNR 
Box 36 
Mora, Minnesota 
George Washington, S2c, USNR 
30 North I Oth Street 
Fernandina, Florida 
John R. Watson, RM2c, USNR 
U. S, Naval Hospital 
San Diego, California 
Robert F. Watson, S2c, USNR 
2277 Leyden 
Denver, Colorado 
Earl C. Weaver, S2c, USNR 
Route I 
Houston, Arkansas 
J. B. Weaver, Jr., Sic, USNR 
Star Route 
Calhan, Colorado 
Gordon M. Webster, F2c, USNR 
1148 Park Circle Drive 
Fresno, California 
Jimmy B. Weddle, S2c, USNR 
Naval Air Station, 
San Diego, California 
Robert C. Wegher, Sic, USNR 
576 Main Avenue 
Derange, Colorado 
J. R. Weidenaar, SK3c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Eugene G. Welch, SM I c, USNR 
Receiving Sta·tion, 
San Francisco, California 
Ellis S. Wells, Fie, USNR 
636 North 5th Street 
Fresno, California 
Royd C. Wells, Fie, USNR 
Route I, Box 110 
St. Joseph, Missouri 
D. J . Werner, Sic, USNR 
1141 Fern Avenue 
Reading, Pennsylvania 
F. S. Werner, Y3c, USNR 
508 West J Street 
Beneda, California 
R. L. Westbrook, AOM2c, USN 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
C. D. Westfall, ARM2c, USNR 
Chillicothe, Illinois 
W. L. Westfall, WT3c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
R. E. Weyant, SKV3c, USNR 
Gutt.enberg, low& 
A. W. Whitaker, Sic, USNR 
232 Colfax Avenue 
Salt Lake City, Utah 
L. M. Whitaker, ARM3c, USNR 
Naval Auxiliary Air StaHon 
Lo~ Alamitos, California 
C. B. White, F2c, USNR 
917 East 3rd Street 
Rodeo, California 
K. E. White, Sic, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Leon W. White, S2c, USNR 
3820 Belmont Avenue 
Fresno, California 
R. L. White, RdM3c, USNR 
Route I 
Clark, Missouri 
T. M. Whi.tely, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. 0 . Whitlock, AOM3c, USNR 
1730 30th Street 
Enasley, Birmingham, Alabama 
' 
W. E. Whittle, S2c, USNR 
350 West Madison Street 
Bastrop, Louisiana 
James Whittley, Jr., S2c, USNR 
Route I 
Hunter's Creek, Tennessee 
Alton E. Wiede, S2c, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
James I. Wilde, Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital, 
San Diego, California 
W. B. Wildrid:, Sic, USNR 
1231 Southeast 51st Avenue 
Portland, Oregon 
W. Wilkerson StM2c, USNR 
U. S. Naval ·Hospital 
Oakl&nd, California 
Harry L. Wilkins, St3c, USNR 
Personnel Separation Center 
Chicago, Illinois 
Arthur L. Williams, S2c, USNR 
Box 709 
Riverton, Wyoming 
E. B. Williams, Sic, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
Gilbert E. Williams, Sic, USNR 
418 North Taylor, 
Enid, Oklahoma 
John E. Williams, S2c, USNR 
Erinville, Louisiana 
H. 0. Williams, S2c, USNR 
ComAirPac, FPO 
San Francisco, California 
T. W. Williams, CMM, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Wesley C. Williams, SM3c, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
C. R. Wilson, StM2c, USNR 
1515 Pearl Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Delmar S. Wilson, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Edward Wilson, S.tM I c, USNR 
Re""'iving Station, 
San Francisco, California 
Floyd G. Wilson, WT3c, USNR 
Receiving Station, Terminal 
Island, San Francisco, California 
Norman J. Wilson, Fie, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
W. C. Wilson, Sic, USNR 
Route 2 
Jacksonville, Texas 
W. W. Windfeldt, AOM2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel ' 
Washington, D. C. 
L. H. Winn, SSML2c, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
E. C. Winterhal+er, Jr., Sic. USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
L. E. Wise, S2c, USNR 
U. S. S. Lunga Point (CVE 94) 
Robert S. Wise, SIc, USNR 
U. S. S. Makin Island (CVE 93) 
R. B. Wisnieski, SF3c, USNR 
3138 South 52nd Street 
Cicero, Illinois 
1:. J. Witkowski, Fie, USNR 
Route I, Box 305 
Cudahy, Wisconsin 
HenryS. Witkowski, QM3c, USNR 
U. S. Naval Hospital , 
San Diego, California 
Donald Wojnar, Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital 
San Diego, California 
Edward L. Wood, RM2c, USN 
I 015 Hendricks Street 
San Diego, California 
0. Z. Wood, CM2c, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
Paul R. Wood, S2c, USNR 
U. S. S. Makin lslanJ (CVE)93) 
Jimmy G. Woodruff, Fie, USNR 
2 Lemon Street 
Little Rock, Arkansas 
Harold L. Woolery, BM I c, USN 
Naval Air Base 
Majuro, Marshall Islands 
Raymond E. Worby, CMM, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Paul A. Worlow, Sic, USNR 
913 North Wilhi1 Street 
Cleburne, Texas 
W. B. Worthy, F2c, USNR 
2524 Peniston Street 
New Orleans, Louisiana 
Arthur. B. Wright, StMic, USNR 
Pentetoc, Mississippi 
E. M. Wright, AMM12c, USNR 
Receiving Station, 
San Francisco, California 
Harvey L. Wright, S2c, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Jasper T. Wright, StM2c, USNR 
U. S. S. APL 28 
Mitchell M. Wucznski, Sic, USNR 
U. S. Naval Hospital, 
San Diego, California 
Edward Wyman, SK2c, USNR 
32 Water Stree.t 
Keene, New Hampshire 
L. L. Yarnell, AMM3c, USNR 
ComFair West Coast, Naval Air 
Station, San Deigo, California 
Wilmore E. Yaw, MMic, USNR 
Receiving Station, Camp Elliott 
San Diego, California 
Albert L. Yeatman, S2c, USNR 
Box 116 
Fargo, Oklahoma 
Groff C. Yeck, Sic, USNR 
U. S. S. APL 28 
*Frank Yock, Sic, USNR 
c/o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
John York, Sic, USNR 
U. S. Naval Training and Distri· 
bution Center 
Farragut, Idaho_ 
James S. Yost, Sic, USNR 
334 North Market Street 
Lisbon, Ohio 
E. W. Young, StMic, USNR 
c/ o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
James E, Young, StMic, USNR 
cl o Chief of Naval Personnel 
Washington, D. C. 
Hugh B. Young, S2c, USNR 
U. S. Naval Hospital 
Long Beach, California 
Orville J. Young, Cox, USNR 
Receiving Station 
San Francisco, California 
Ralph J . Youny, Jr., BM2c, USNR 
Receiving Station 
San Diego, California 
R. F. Zaabel, RT2c, USNR 
1227 Grove Avenue 
Bewyn, Illinois 
S. J. Zenzola, Sic, USNR 
U. S. S. Prairie 
Adam C. Zilem, Sic, USNR 
209lf2 South 3rd Street 
Waco, Texas 
H. C. Zimmerman, AefM2c, USNR 
CornFairWestCoast, ·'Naval Air 
Station, San Deigo, California 
Paul R. Zimmerman, SC3.:, USNR 
Reachdale, Indiana 
Louis T. Zupancic, BM2c, USNR 
Naval Operating Base 
Adak, Aleutian Islands 
OFFICERS ROSTER 
Lt. Comdr. Robert R. Startzell, USN 
Lt. Comdr. Daniel H. Mathers, USN (MC) 
Lieut. Broughton Bennet, USNR 
Lieut. Herbert L. Leichter, USNR 
Lieut. Vincent A. Primerano, USNR 
Lieut. Edward V. Davidson, USN 
Lieut. Francis E. Tonrey, USNR 
Lieut. John H. Knoop, USNR 
Lieut. Arthur L. Penardi, USNR 
Lieut. Albert W. Hayward, USNR 
Lieut. Maurice D. Burchfield, USNR 
Lieut. Frank A. Cerness, USNR 
Lt. (ig) Robert J. Welday, USNR 
Lt. (ig) Augustus W. Gersin, USNR 
Lt. (ig) Rawland E. Rouillard, USNR 
Lt. (ig) Russell K. Prout, USNR 
Lt. ({'g) James F. Ston•e, USNR 
Lt. jg) Richard F. Christen, USNR 
Lt. (ig) Ward J. Taylor, USNR 
Lt. (jg) Albert G. Wright, USNR 
Lt. (ig) John A. McChesney, USNR 
Lt. (ig) Warren H. Love, USNR 
Lt. (ig) Adrian B. Rhodes, USNR 
Lt. (ig) John V. Woodford, USNR 
Lt. (ig) Albert E. Svarstad, USNR 
Lt. (ig) Robert A. Luxton, USNR 
Lt. (ig) Keith B. Miller, USNR 
Lt. (jg) William Eck, USNR 
Lt. (ig) Raymond J. Frith, USNR 
Lt. (jg) Scott B. Herrin, USNR 
Lt. (ig) Joseph B. Bockelmann, USNR 
Lt. (ig) Joseph Staples, USNR 
Lt. (ig) Jordan E. -Johnson, USNR 
Lt. (jg) Walter I. K. Webb, USNR 
Ens. William A. Rizy, USNR 
COMPOSITE SQUADRON NINETY-NINE 
Ens. John R. Kells, USN R 
Ens. Datlaf A. Weseloh, USNR 
Ens. James H. Hayes, USNR 
Ens. Charles D. Arnold·, USNR 
Ens. Orville V. Keyser, USNR 
Ens. Louis C. Craig, USNR 
Ens. Marion A. Snively, USNR 
Ens. Ortando A. Goldman, USNR 
Ens. Charles A. Hiatt, USNR 
Ens. Nicholas T. Redeye, USNR 
Ens. Anthony F. Wilhelm, USNR 
Ens. Carl L. Gilbert, USNR 
Ens. Charles E. Scheffe, USNR 
Ens. Paul A. Seibold, USNR 
Ens. Earl J. Breech, USNR 
ROSTER OF ENLISTED MEN 
Leland William Austin, ARM2c, USNR 
Norman Lee Baker, AMM2c, "lJSNR 
John Robert Bailey, Jr. AMMP2c, USNR 
Rober!· Gene Barton, ARM I c, USN 
Bernard Dean Bechen, AMM'3c, USNR 
Robert Arthur Bradley, AMM2c, USNR 
John Gibson Bryan, AOM2c, USNR 
William Herbert Cooper, AOMT2c, USNR 
James Odell Cosper, PRic, USNR 
Richard Joseph Dalton, ARM2c, V6S, USNR 
William Philip Davidson, AMM I c, USNR 
John Morris Eckles, ARM2c, USN 
Arnold Joseph Egan, AOMic, USNR 
William Lynch Gunlock, Jr., ARM2c, USNR 
Roy Jepsen, AOM2c, USN 
Robert Thompson Jewell, AMM2c, USNR 
Harry Thomas Jon•es .• AOM I c, USNR 
Wilbure Hart Jones, AOM3c, USNR 
"W" "P" King, AOM2c, USNR 
Rainsford Edward Larsen, AMM3c, USNR 
Amil Alexander Latzko, ARM3c, USNR 
Raymond Perry Lenhardt, ARM3c, USNR 
Lewis Livingstone, ARM I c, USNR 
Maurice Dale Long, AOMic, USNR 
Carl Lawrence Love, AOM2c, USNR 
John Daniel Love, ARM3c, USNR 
Paul Harold Lunn, AOM3c, USNR 
James Freeman MdCoy, ARM2c, USNR 
Alfred Joseph Meester, AOM3c, USN 
Paul Lester Messick, AEM I c, USN 
Arthur Raymond Meyer, PhM I c, USNR 
Daniel Patrick Morin, ARM2c, USNR 
Harold Eugene Nance, AM'M3c, USNR 
Donald Franklin Neiweg, AMM3c, USNR 
Francis Willard Olson, AOM I c, USNR 
Chauncey Morris Pittman, AM I c, USN R 
John Ralph Russo, AMM2c, USNR 
David Russell Scott, AMM2c, USNR 
James Elmer Serfass, Jr. ARM'3c, USNR 
Jack Eugene Simpson, ARM2c, USNR 
Paul James Slantis, PhoM I c, USNR 
Warren Richard Snyder, AMM3c, USNR 
Jack Morris Sorensen, ARM3c, USN 
Harry William Straley, AMM I c, USNR 
Robed Mark Strassner, ACRT, USNR 
Jack Richard Sutherland, ARM'3c, USNR 
Henry Edward Tyrpin, AMM3c, USNR 
Delbert Ogden Van Liew, 'fie, USNR 
Edward Frank Vesper, AOM3c, USNR 
Kermit Freeland Wagner, ARM2c, USNR 
Kenneth Neal Webb. ARM2c. USNR 
Edwin Morris Webster, St3c, USNR 
Edward Harry Wolfe, ACMM, USN 
William Robert Worcester, AMMC2c, USNR 
Stanley John Zbikowski, AOM2c, USNR 
Edward Anthony Ziemak, ARM3c, USNR 
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